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• ': A theatre feslt is in the Drama Festival oi one-act 
works for local nskle~ts Ibis plays. 
we~J(end as secondary T,~n plays have been 
"-:" schools'from the region scheduled "for Friday and 
compete in this year's Saturday at the R.E.M. Lee 
Northwest HiSh School Theatre, with students from 
For your::evening dining Pl.easure visit 
me:~ ...~:.. : ' .  .. . . . . . . . .  . 
ThRR: CE HOTELi 
- Pr me:Rib:.Wednesdayd ~and nowalso  
Fr idays'~.  $7~95: ' -  ' Mr"  " "" " .. - + . • . .. , . /  - . + 
:F*ne dining:at itslbest::i F0~- reservafi0ns ~ 
• :please call. 635-2231.:: 
COMMUNITY SERVICES 
WORKER 
Salary Range: $1,513. $1,447 per month 
I.ocatlon: Prince Rupert 
Under the direction of .the raglonsl manager the 
successful candidate will work with the Prlr~e Rupert 
regional office tea~ performing a variety of housing 
allocation and o0mmunlty relation duties. Respon." 
slbllltles will include home visits, interviewing and 
sslectln0 applicants for rental housing according to a 
point sere method, maintaining allocation activity 
reports and ststlsflcs, Implementing community. "~ 
relations programs, mslntalnlng working relations 
with community resources and acting es a liaison 
between staff, residents and these agencies. 
Qualifications: Preferably post.eacondery degree or 
diploma in the Social Sciences plus two years work 
experience. The successful candidate must have a 
valid 6.C. Drivers License and a reliable vehicle. All 
interested applicants hould send details of experience 
and qualifications to the Regional Manager, Northern 
B.C., B.C. Housing Monagement Commission, NO. 15. 
342 Third Ave. West, P.O. Box 310, Prince Rupert, B.C. 
V~ 3P9. 
I 
+ " TROUBLED BY HIGH PRICES?  
STAY AND SAVE AT 
THE MAYFAIR HOTEL 
L ~  still only from $25.00 up 
]~ Mostly wilh full kitchens 
/ -  • - at no extra cost. 
Free parking 
.. Oow.nOown location • . 
Weekly, monthly & fomil 
rotes 
For  brochure  and  reservat ions  wr i te : .  
THE MAYFAIR HOTEL 
845 Homby St .  Vancouveh 6C.  V6Z IVt  m 
Pt t4ne  area  604-6 |7 .6751 
i 
Hazelton, Pr ince Rupert, registrat ion takes place 
Smithers .and Terrace Fr iday and Saturday 
wUc~.  eva-at  the Terrace Co-op 
On Frlday at T~0 p.m. the and Skee~a Mall. Girisaged 
Smitbers Senior Secondary six and up are eligible for. 
School will 0 t~ the-festival registmttan which cmts I1o 
with "Schube~'a,' Last • per child or'$25 for a tan~y 
Serenade." 'aod at s:ls* of thre~ or more. 
Terrace's" ~ Senior SportaaeUco tlds weckeed 
Secondary "School wi l l .  in Kitimat includes an 
perform "Louder 1 Can't 
Hear You" and "The 
ReatauranL" 
On ~x lay  at 
School wiU perform "Louder 
I Can't Hear You," and at 
• 2:45 p.m. tile Prince Rupect 
Senior Secondary School will 
E lementary  Basketbsl l  
tournament on Friday; and a 
Junior Badminton Tour- 
" rmment Saturday. and 
Sunday. The B.C. Provincial 
Midget Hockey Chain- 
pionship starts Sunday, 
March 22 at the TamiUk 
arena and runs thrmgh to 
perform two plays, March 25. 
"saduction" and "Breakfast A .Red Cross Leader's 
Past Noon" The aftemoen School will be hold at the 
perlormanees will "wind up .Terrace po01 "for three 
with linzelton :lperformb~. weekends beginnl~ March 
nelectices from the musical 25 - 21. The program is to 
"Charlie Brown" .at S:15 belp develop skills necessary • ,+  
p.m. to teach beginner .swim 
Satierday evem~g at ?:SO, kvek. RegistraUmisatt~ 
the Smithers: tudents ~wiU* i ped anyUme prior to the 
perform ;'Sing to "Me beginning of the program. 
Through OPen Windows .... " 
and st 8:30 Prince Rupert' 'll~eTerraee Branch of tbe 
students will appear in two 
plays, "Window Dressing" 
and "Here We Are." 
Tickets for abe festival will 
be on sale at the door at $2 
per miult and $1:for Students 
and mmior . c~.  For 
further Information call 
Stsfan Cieslik at 63S-2101. 
Laerme regisU'ation will 
begin t i~ Friday betwee, s
p.m. and 9 p.m. and will 
saturday ' betwees 
10a.m. and 4 p.m. at the City 
' Centre Mall in Klfimat.'- Thin 
is for players age five and 
up. Birth certificates and 
MSA numbers sbeeld be 
brought to the ragislraflon. 
Pbene Anne MartbM~e at 
639,-6919 for informaUon. 
Girls .minor baseball 
Canad ian  Diabetes 
. .aumo~Uon will be holding a 
Bake Sale this Saturday 
frem 10 a.m. to 4 p.m. at the 
Terrace Co-op. Anyojne 
wishin8 to donate baked 
soods call 6~35~8. 
Sunday the branch will he 
deaniag yards with help 
from local teens. Anyone 
wishing for some help with 
their spring cleaning on 
Sunday, please phone" ~5~ 
asle. Proceeds will 80 to a 
camp fmmi to send dtabe~e' 
yotm~ people to camp an 
Vancouver Island this 
stmlmer. 
Ronnie Prophet is in 
c~cert at the REM 'Lee 
Theatre Stmday, March 22. 
Tickets ere $~.50, 
"Pippi Goes m Bc~rd" i , are Monday to Thursday 
. Saturday's mat/nee in the fr~n 9 a.m. to 4:3O p.m. 
TUUcom Theatre. In the ? inelndk8 the lunch baur. 
p.m. and S .p.m. theatre Fk4days are from 9 a.m. to 
"Airplane" is , playing no ,  and I p.m. to 4:30 p.m. 
Friday and Sa~,  aad Ileakleela of B.C,. over m 
ntarmSunday~Attbo'S;~,'. ~nroii in adult  basle 
and 10 p~un, Ibeatre ~ A~ [- education, academic or 
Wldch Way ¥ou"'Can." a :'eazeor-t~ical.wcslimml 
~u~e with cu~ ~-twoed ~ cp.k..to ~e at.mud in y~ 
is playing, osborne ~u ld  call Bernie 
,~me.~(oT~Ue~- -.-~su~,re~o~,~or. The 
Kit imat.~="Ham!ei . . . iand~.+~+ Semester besks 
Ormi wW~ s.im~!,+ ~ ~]~+ ~ ,~ the reg . ,on  
m.~_,~ "x.~/.W~ W=y- :~im., ~,mm~s t~ ^ ~ 
YouCan .plays ~a:2T"  1..  .... .. 
and 'q'he. Elephant Man" qrlm, e will be an Early 
begins March ~t. -Childhood Education 
(;W .ndn~rip.~ e,,-- 
wlorm a d.o ~"Va . ,~ .  
• rMz". in U~t~ Hotel 
rids.week.:: They have 
smethiag for'everybody. 
In the. Terrace Hotel My 
mmea re p i .~  re~ud 
workshop at Northwest 
CommUnity Col/ege in 
Terrace m ~turday, March 
S from 8:3oa.m. toS:~ p.m. 
The fee k I14. It b epee to 
anyoem" interested in the 
levee d young chil&en. 
Further .Information is 
roildowasta~. There's jan available from Rosemade 
in the "10unge and ,i..Rq Goodwin at the NCC Terrace 
w.mm ~ p~ c=npm~ic~ ~, .  • 
pub.• %,:i. 
The. Pacific Northwest 
Music 'Festival • hagins 
Monday, March 23, and will 
rm ~=~b ~wU ~. 
'~  ~ Will give a 
lxeee~taUm~, "Mtroto~: 
What's It All About?" 
Thursday, March .~S at the 
Northwest Community 
CoUage 7:30 to 9:30 p.m: 
Interested people can 
re~t~ st ~ ~n~e. c=t 
~, ~.0o. - ...... 
The K i l l ' a t ,  Figure 
s~u~ Ca,~nn'mm ® 
Thmday ~.,eh.~m:i . - 
~ lasUin~'s. 
1981 Summer Semester 
course ~forb~s are now 
available at the~ Terrace 
wo ~s ~ tekqmone ooUect 
635-4961. The office hours 
; : • ; . .  . 
TI~ TmTaee Centennial 
Lions Club b ~ its 
annual  Ladies Diamond 
Dinner on Saturday, March 
25 at the Torrace Hotel Tbe 
ev~t will be limlled to the 
sale of 25O tickets to ladies 
for a full com'se dismor, a 
fashion show and other 
entedainment as well as a 
pme draw. CaU SuO 
Heplmrn at 635-4706 or Phil 
Stewart at S3&N'~ for more 
delaiis. 
Friday, ~ March 27 
Canndlsn author Robert 
Krceta'ch *. will be 
autagrsphing books st 
Beck's Books in Kltimat. 
Saturday March 22 me 
Tenace Concert AmodaUon 
+ wil]premmt"Zukormanin" a 
. mu]U-med~ presentation 
~ ' . ~ ~ ~ ~ ~  
, .,- / 
n 
featurb~'George Zukerman 5:30. F4utor Baskein cam be 
a solo bassoonist, ordeRd from 635-BS14. 
Sunday,'Mar~ 29 there The Terrace Anao~ 
will be. s Bowling Tour- for the Mentally Retarded 
nameni at Kitimat Lanes, ~ sponsor a spring dance 
end Akan's Hockey Tour- Saturday AprU 4from ~:~0 
nament starts Monday, Fro. to I s.m. Music will be 
March 3O. by "Bad Mannem" amd a 
The Jack Cook School's. buffet supper will be served. 
Easter ]Bake and Crafts ~e The dance WIU be at~Thor- 
will be held at the Skeena. nidll Conununity Hall and 
April 4 from 9:3O to tickets-are I~o= ~oo~e~. 
am | ' f " 'm 
' NOW OPEN -: 
Smithers, B.C. 
60 units, swimming po01, sauna, hot pool 
For reservations call 84~-4551 (=,~) 
NOTICE  
Effective March 17, 1~1, The 
Distr ict of Terrace Landfill Site wi l l -  
change to summer hours. 
HOURS WILL  BE: 
Tuesday- -  Sunday 
10:00 a.m. to 7:00 p.m. 
Monday Closed 
Please follow the signs and continue 
fo keep our landfill site one of the best 
in the province. " 
District of Terrace 
COME STAY ~ US 
.zt I .%CLISH /J.4 Y I1tdr 3TAI~'LEY P.4 RK 
~,;/,,'.mr,h,| d,m.,r,,wn I'4,~,'COt'I'J-R 
TOLL-FREE 800-268~993 
175,5  OAVIE  ST+REET ~, ;ANCOUVER ec. vOGIWS 
TELEPHONE (604) 602-18:)1 
• ,, . | * *************************  
...... • : -.,,: 
]~ ~n~ ' :,.i- :~:i , ,  ] ~ l iddu aomoukoro inn Iko : 
, ~ ~ paper are tale Terra. I 
• . , , , o , . . , , . ,  
, lq~ / t, ,Z ~ [~i[]i,: i~[ .1~ ] r Flndfllem, andlfonelslmurs 
,, ~ ~ r~ Pick up your tlcke~s at 
I . ~ ~ ~ ~ " ~ ) ~ p . ~ 4 b ~  q ~ ~" .~ . .+ i .  ~ .iil i~}: + '  4( ' "  The Herald office, " " , 
• IX ~ 3010 Kalum St. - 
' N ' " * - - ************** - - *** - -  









Non. to Fri, l 1 am - 2 pm 
SUN. -T I tURS.  l l -a .m. -12  I).nt. 
FRI .  & SAT. 11 a.m. - 2 a.m. 
4143 PARK AVENUE PHOHI~ 035-P, i l  
0 
The Terrace Figure Skating-Club's p.roond 
the World Carnival wil l  be held on .Setup-, ./ 
day, March 26 at 6 p .m.and SUil¢lay,~,t,~rch ~" =" 
29 at 2 p.m. Adults are $3; sen lordf lzens  : 
are $1.75; students are $3.25; children 12 
• and under are Sl.75 and no charge l ia r  
children under ,four. 
" 
i Mar. • ,, "" 4( 
• : "  2o Axrp lane  (Pera;.0untl 
• " 2i • 
" "Meatba l l s  ,+ :; 
23 
: i  + '+r°-+ I Mar .  m m  m mm'm m m m m m m  m~m•ml  m "TH[RZST.qJlUNTI~)RALLllEUJHIL¥; . " .  My B loody  V~ent iu~)  
- -  " 4( 37 (Paramount) '" " .: "~ 
4( 26 " • 
i , lm I m m m l i l l l l l l l  l 
Mar. :11 ChariotM's Web , Mal..me 
i EAST INDIAN Every TwlWeeks • 
• MOVIES S4m~ysat t P.M. 
II p.m. Frl. ill,& 10pm 
," ' i d :  " 
P " t 
i 
Mar. 
~ Any Which Way :~ 
n 
" .:iyou Can +~ 41 
.~  •4( 




DOWN SOUTH BAND 
Sun. March 22nd 7 pm 
R.E.M. Lee Theatre 
Tickets at: Sight & Sound 
$9 advance $10 at the 0our 
4+ 
' ....................................................... t ? ~ ............................................................ ]~ . --/f 2L ; ]  j 2 L L[] " " 
Bell Pole lumber wasn't on f ire yesterday, it 
lust looked that way with the smoke pouring 
I. 
J e f f , ,  V~dldu of K i t~t .  
pk~ded Sul~ In murat 
murt to ~ count of t~1f. 
• fickin~ mder motion 4(1) ~ 
the Narcotics" Comtroi Act. 
He wm smmzced to o~e dsy 
~ smi fl/:ed$1,000. 
Michsel Thorn, Brisn 
Parrot, Ds~zi Brsdd~w,. 
R~bm Lmm~a nd Jody 
-Denol~, of Kitimat, sit 
t 
out of ]heir  burner and out across Highway 
16. 
POLICE NEWS ' 
f 
z~zxleml p]e~ d not ilug~ The blal ~ouk l  be h~l  h~ 
to ~-~1~ of  tz'd- midJuae. 
m.! 1~1 Net~,  also e l  R (~PtmMdo. th ) impect  
m~,t ,  p~sded ~ ~ty  ap==d~ UFO ~ 
~o two trots, ~L  ~ i~ md~d~Nz~z~' 
m more than the con- 
Lester Green and Crmby stellaUon Orion eshiblfing 
lthitbmdotmt~mmtVmom_ strange ~ffe~ts due to- 
also entered not ~ pleu peculiar atmmpi~ic era- 
to s/n~e counts, dtious. 
!~, , ,  r 
*.:: L:.~".:. );, ~,...- : • 




• r~ P . .S - .  , . , ,~" t ' ,~ .~ r,., 
Terraceplay.l host t l~  
to We seczad m 
Drama Festival whieI~ 
~0day St ';:SO D.m. 
[ . ' ; .  
• - I k~ 141~l~.Fr ldoy ,  J~wch 20, I~ I ,  I I~  ~. : 
starts;tonight :: 
seeondary school drama will be In a t tmd,mmat  the .~,~, : - 
lustruetor Stehm -Cleslik vmr imswod~w~mls~[y  ~Ago~d crowd is 
wiW studmt mmistuee. ~whi~aec~mlzmy the for t.bl~, weekmd's 
CkalikisalsoseWssaseo- Vletorla' festival. Fifteen. festiviUes..,Tickets -ar~ 
crdi~tor or the eve~ with ~ have bern wo~d~ - am~b~ie' at tl~,, door - -  
eowe~ eu~ ~ ~, r~me~ereqm~ .~-~l~.ml~ , ,a .  
Trowbdd~of Smltl~ra. • f~ ' l l~ l~a l lymz~l l~  " ~ i~ ~1. .  .,.. 
- .  ' rbe l~r . .m~wm~ .. . . -  . .  . ;~.:: 
St~ts  from Smitl~,m, adjudicated .b~ Demda . . . , . . . .  " ~- 
~,-=ewm~ep,~-me wmw.a~d,m, ,m,  E ~ . ' . : \ . A  )) 
~e-aet l~ .  " . , A l~da~t lo~wl l lbe .  • {( " ~ "  ' '[-" = :, ))" 
~ " ~ :  ~ =~,~,~to~.  .~ ~ - -  ~ ~  -~ . : II " 
"]Restaurant" by Dan representative lu t  year, 1 ) ~ ' , ~ ' / ~ i -  ~ 
, r ,u  be d im:~,~ az .~ ~ t o , m ~ . t ~ L e e  1) _ . .  _. _ _ ~ . .  ; ~ 
~, , , : . . . .~  ~ ~ " , ~ , ~  . 
Skies should . remain 
main~ sunn~ today with 
lds~ apected to be ~, the 
low teens. Ova'night sides 
shout" remain de~ with 
te~pe~turm rolLinS to the -~ 
mark. The outlook .for the 
weekend indicates con- 
w~rm w~.a .d  
maiz~ mmy ~ks  w~ 
.me~ods  ~mmt 
• ' ,  • . 
 t=mO  i
 tn,,er 
. ,  . ,.,= . 
I I  I A I  A I  ~ A l~ i~ml ,  l i  I I 
Larry Renshaw andRa lph  N iver inv i te  you  to  see  
• • . • . • . . 
* INDEPENDENT 
INDUSTRIAL  SUPPLY  
• (TERRACE)  LTD.  
- - - _ | 
'q . . ' -  
. q 
: -. , FEATURING ' . - . : 
" . ° . 
: . ..:.*Pastene .:Nuts ~ Bolts , L~! 
-: *caterpillar hydra_lie hose e fitd'ngs~ 
[ 
TERRACE CENTENNIAL  ' 
• L IONS CLUB . 
Terr~=e l , .klkd. Entedilnmmt 
..: ~h  ~l, IN1 Admiulm: Me Fasldon SHOW -, 
7 P.M. (oil Incluslm) i "PrTa m 
I :  t.~ 
'~ ;ome see  us a:: ,  . . :  • . , ;  
2903KENNEY 
038-0248 "*"~"  
r l i 11  r l , " ' ~ " " ~ i ~ i  , '  " ' ' l  
I 
OF/  R 
=~ 
" " *" ? i"  
. . , - .~. .  ~ ' , ' " ,  ,: 
/ i  
j .  , : c~, :}  - - 
. / , . ,  - 
I 
' "  .1  " "  
BIG TIMBER WATERBED . . . .  : * 
• eking,  Queen Or aA size fraae with headboard " " 
• Regu lar  Base  eCSA Heater  eMat taeU. ,  eL Iner  ,-- 
NOW OHLY 
~, /~*  :i . 
S599.00  
i 
4604 L~ke lw - Terrace - 635 .9178 - 222  C l tg  Cent re  - K l t lmat  - 639 ,91S i  
" I  
S i , • 
I 
* O 
# " , ( t 
" ; "  
- You call yourself a 
:-" newspaper. First you ex- 
" plain bow editors don't at- 
tack lettem to'the editor 
writers, then you attack 
Claudette S~decki. Then 
you claim you have no 
hbum, despite the evident 
slant d your reporting. 
You made the annual 
mestinp of BirthriSh~ and 
the Library Association. 
Bravo. You published a fine 
i/ctore ~ the Chamber of 
Commerce. But where have 
you been for the past few 
NDP meetings? You missed 
last NDP Dinner-Dance 
with its ~00 participants as 
well Wherewere you for the 
last two Labour Council 
meetings when 40-50 
do~aton repr~ more 
than 3000 workers met? 
Were the three Nisgha 
iNcets at the Inat C .~ 
meeting simply not i s .  
porim? 
You the seem to have 
mimed both the celebration 
of International Womca'a 
l~y andtba fiims ou El 
Sslvnder and Nicaraugua 
~,t s~iny. 
stories oo the TWU memhors 
who are on strike? You seem 
to have no trouble tsldng 
B.C. Tel's mideadin~ ads or 
mousy. 
Yours is not an  honest, 
unbiased paper. Jchneton, 
Sandeeld and the Labour 
Council are r/~ht - the Herald 
needs a major overhaultl 
I do like the Ra~m cartoou 
strip, but Comer is often a 
poor piece of anfl.inbour 
propeganck. 
Barbara Hanley 
Psge 4, ~ Honldd, Friday, March 20, 1901 . " • , - • ! 
• o ' , I 
. . . . .  f" fo " I "  . . . . .  snug ! J Freedom o ..n rmabon, ht- r  ort , 
I v ,mumMsj ma im  ,umv I ]~emntinm~O~ AWA to (CP) - -  i n te r ,=  of Canada and  a n d i s ~ ~ u s e  " h~di~c.. 'v.~.co, i s~ unle= I " : ' - - :  - J 
Genera lOH,ce  6356.1 7 " I p ropane,  other gov~mmcot, are too ofcab~,etdommenin.: ' n~6ouidbeceleased. ' ' I 0111  ! • . - . s  Pubns..h~t~ I - fo rmat ion  le , . • l [llUI  IC t, . 
Circulatoon.535.5357 St°rlin0~;ufil~lisl~her~s | ldgonid'- . . . .  2t~Jl  nauOn ~ing . . . .  " .Tboassecfation Cgrtti~Agd . .  Thishlfo~h.~onshoofdhe . 
• m - king . the all doouanento in these eat=- dofenea- clauses, =,,yln s . khnst  m auk~Jeaure d VA includln the Editor.-- Pete Nadeau . - . early t ci Mad,  g 
. . ~c~:m,sS~a~l: t documents public would eanbe tsscretbe, i~ormaUouf in - -  - . . .  Racereintedfacidmtea ty _ _ • . , llorles kep . ~ tothnee outwdgha the invnai~ of f~ouofnoE~t I IKhn  
CLASS.ADS..TERRACE.635.4000 cause dem, onatrnhle.harzu~ cause It exem ts In; du=lllCationecetddbe - • ,, sebods are facread~, the . . 
CIRCULATION.TERRACE 6356357 the Ca " _ P . . . . . . . . .  kelp/, prrvaeyffuttwou~dres~, been Ma~entfo~wi~anincident • . ud ian  Bar formation which could aecx~t 'eva= in the " : " - Ku KIux Klan h0s • . Pubhshed every weekday at 3010 Kalum Street. _ - ~ of However, it suggested the at apparently inst~ated by a 
. . . Aesouisl/m nald Thursday. reasonably be to be the dearest 6emonetranaa distributing leaflets . Terrace. BmC. Authormzed as seco v . .  ,~ . / -  ,.-, . . . . . . . .  expucted . . . - .  -. .~ indJvklual, simuld have the ~ ,  ..,..-a . . .~ ,  rand racial msu]L from. a white 
. Registration number1201. Postage paid in cash. return ~m?~=© u w.me I~urlous." U~tUUIC~O~rewou]dl~ha " |e ta  toh~)ckGuch . .a~m_ ~ #m-~, ~. -  " oM,e' 
postage guaranteed. ' . ,~nca, h. return I~ . .m. , ,w : . j ? .Uoe .  com- . . . o f thas l i i0destharm. , .  ' ~aP~tbadeefa io  n shou,~ix~.ce~td.the...¢i~s s,.~den2;reN.°~°:~le~e~,, 
.. . . . . . . . . .  . nu.m~,, se=X=a.!~_ . . . .~nt  . The ,aso.c...istton. ar.~.u.ed This .section.'-exempts* should out ~an~ 1 elem.en~_ = sczco, couaren -- , . - . ' ,  . - , -"=, 
NOTICE OF CoI-,YNIE, HT :" " I W'lUinm ,~ru . . . . . . .= .a  ,,=., . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . .  - . -  . le~ttoaeal~)e~ ,,,v.n= R~lish sly na a It reviled several anti- 
~:6ptyo~!a!:,~ I Cox_ . ____  .== m===~,. . . . . .  ma,eru ,  re,,, ' . . , . _ __  o_. • The He(a d reta n f II " . =al l  to me nd=~,.er's cKecretion, ciam s kern to  a s u ,cornpleteandso{ecopyrlght,n lheh l l lhn  ted to cases w . . . . . second • Ira pea n rt" . . many admirable restric here RCMP or any of its mem- 1"ne hmguag . , a y adve ,sement produced and.or any ed,tor,at or feat " . ,  . nsocultloa pralssa. _ IS toachecs professtomd day h t r h" . .. uses and his group release of the information bern, and It is , • - Am amndt, s~hoM oWeis • p o og ap oc content pubhsh.ed on ___. . . . . . . . . . .  -, ,_ _ . . .  . m=~mu,r~ • the bms crcatio= of an in- .,,. ,,,.,,,,,,,o*.,,,~,,,~,t,~tv recently. . • 
Reproduction is not permitted without the written | ~ am. us.nee aM In- ~ cause nemonswame aria unwise to "give the . devendent  information --" ~ "~.'"~'-'~._ ~.~., . . . .  a , ,  ~h~na,-.. 
• " ' h ~ t  " . . . . .  nou |  8cnoo ls  man,  ~.uu~.~. , , ,  . . . . . .  , . .  permoss ,on  o f  the  Pub sher  . , J harm to some pmou, seme goverementcartelds~hato - /v~l~In f ,  am~t~,~w. t ,=k  . . . .  1A~. . . .  eonceroco  n . . . . . .  - , . _ ___  
" H . . . . .  ~ , ,m, , . .  7 ~ fro~ visible mlnollt~ gr(xlp~ 
owever, Cox said the company or the govern- withhold aU such in. to adjudicate disputes ant becemin~abrced~gre aren't gettin~ as tharo0~h an 
EDITORS NOTE: We 818o 
received a blkto~g attack 
far ear new= eeverap of tke 
p=rUealm~ the B.C. 
Tel disim~e. "m, ame ea ysar 
mmpapar  ~w l ,~t tog  the 
yu  by mhl~wmed mdm 
repres~tatlvm... ' ,  re/ 
t~e  of the later .  "Yaw 
mdndnBy kas dmtotoap.aud 
cempto/ely," slammed 
k,/ter, We WHM lave keen 
IwplV to pckt toe lelter le 
full If the writer bad 
ha@e~d to ,~lu u ~w our 
boef l t .  He-~e sold 
wanted his-bar name 
,dUd, eM for fu r  ot ~ 
bet negleeted to l~o 
er~ubmt~ ~ U b~ ,~USU.  
Tke Day ~ d~m me 
print  us lped  l e t t sn ;  
hewevor, M ~ wrier atUl 
wist, n I1 i ~  he corn 
rewdte Ike to/k~ with hi8 
o~na.~ ea I~ amd N wal 
aq, poor to a f ~  Isem. We 
witi mot nee am~ nnases. 
nerlm~ Hmde; dmdd Mto 
thM tm'lna ndt  M tile 
Ntelqps pneiS.ot  * I~  
mm,~ c ,an~ ,m, our~ le 
ma DMI~ Hw, M, Wo aslml 
ff we ecaM saver Ibe 
Wm'e  Day. eeklorntke 
Imt wws told we eml/m,t  
LETTERS TO, 
THE EDITOR 
To the Editor: 
Thanks to the stoff of the 
Daily Herald for being so 
hell~ul and cooperative in 
assisting us with our 
SALMONID ENHAN-  









wishes to thank and to.ap- 
pisud the Dally Herald for its 
fine coverage of our recent 
activities. It is truly e~- 
couraf~n~ to hear positive 
nev~, 
Good news has a way of 
spzeadiag quickly and 
widely as we have personally 
witnessed. Due to your 
article on Birthright on 
li~trch 5, 1981, we haw had 
several youn~f mothers 
amtectin~ our office for 
mistsnce. I was personally 
8pprouched by a young man 
who had seen my picture in 
yo~ newepaper and who 
wanted to 8sk for help for a 
friend. As you can see, we 
are not only approached by 
you~ isdiea but aiso by tbek 
male friends, or  their 
b the~.  Thes~ is tremen- 
dous moral support all 
around us if we s ly  opm our 
eyes to thane who smTotmd 
our lives. We are hecemin8 
mere and more awere of this 
everyday. 
~e effeete ~ your fine 
article m Birthright ban also. 
ind some more far-reaching 
amequcec~. Shm'fly after 
publ/calion ~ this article I, 
personally, received a 
~lephoue call from Van- 
conver. It was the CBC 
French siatiou askiM me to 
do an interview to French. 
Because ~ this interview I 
know that Birthright hu  
association, rep~senting 
~,000 iswym, su~esin 44 
amendments deniSned to 
make the leSisintim "as 
mmpreba=~ve, mms/ns~ 
wd pract/eal a= poadMe." 
Its brief aqp~d that ex. 
empl/ous relating to federal- 
p rov inc ia l  re lat Jonn,  
dofence, external affairs, 
law e.nforeement, federal 
invest~atiens, persocaf 
Infermati~, the eca~e 
mmt's conduct of, its affair, foimaaflon and" thereby the eoucept of allowing ju- 
"Ris veryimpurtsnt that totally insulate the RCWP dieislr.eviewofdedMousnnt 
these xemptions be strictly, from m~,  public scrutiny tordesee documents." 
limlted," ssid Peter Grant of whatsoever . . . .  , However, it u~ed that 
'Toronto, d~L,z== ~ the '"It= disd=m~ of ihe 'nectio=toherewrim==veO 
association's freedom-of- MeDouald eommlminn have out clearly that judas can 
ln~ormation committee, shewn the need f~r p~2k make their own decisions on 
The association briof said scrutiny in rids are=.'" wbethe¢ information should 
an exemption protecting The nseeisflou said "the- be released ~ not merely' 
records rekting to federal- section on protection of- determine If government 
provincial relations '~vould personal information would • oWdafa acted 8ccordi~ to 
potmUally embrace almost prohibit disclosure of all proizr criteria in malting 
every government subject," such informal/on tmlm~ the their decl~ons. 
a large insecm nation regain its 
=ollective sexual,earl,lea:e? 
- . . . .  " 
o ' " " . '~  | 
, " . 
. . . .  . -  
Is business, cutting its throat? 
WASHINGTON (CP) - -  
]~  ha==~., do~ whxt 
comes Mturally in several 
corporate takeover deals, is 
Mou insdvestenfly #nappl~ 
at the hand that wants to 
f~ed It wlth .mare freedem 
hem made more evaliable to md federal aid. 
aH the French-speaking " By Ikuntin8 ~ of 
people around ~he Terrace 
aeca. It is at moments like 
tbme that I wish I could 
even more im~mses 
eon tobe  able to resch 
m~of'oor own ~ .  
All Bh '~t  volunteer= 
wish to offer person to 
peru= help, ~lvt~ love, 
understanding and all 
needed moral help and 
companies rather than new /corp. Gulf' Oil Corp an- centration and monopoly 
veatm~, has raised public nouneed, purehue  1 ~ ~ ~ arther than in. 
doubts about whether Kmnmm~r Coel Co. far ~ covetio~ 
businem really needs the milikm. Roui~m nys  his proposal 
help or would ase It prodne-. Dart and Kraft Indontrina for faster tax write~f~ and 
tively. Inc., i tedfa  recently mevged' investment credits which 
Crlflesoftheltoaganpisn foodanddmJee~te ,  would save U.S. bwlnenaan 
delia's in pat-up ps~lfa for 
mpreductive takeover bids, 
the multinadonol bidders - -  
American, Canadian and 
British -- say they ire 
brouden~ 
into related fldde el ca- 
tetlpri~. But they are also 
uederout~¢ sowrme~ 
arsuments that. business 
needs more freedom from 
emotional and practical r~Uonandreducedtanen 
support to every pregnant to make the en~any p~v. 
w=nna or girl who requmte . President Reagan s i t s  
IL. Ore" office k located at dsrquisUon and reduced 
No~q-M31LakeiseAve, andis tasm will leave bnehm8 
open every Thtuday h 'm 9 with more spare cash to 
am. to 9 'p.m. The ~adnerencarch ,  rmewll 
ranainder of the week our and es~0=Iou, m key de- 
telephone is capable of mat  in hi= strategy to 
Slvin~ out ecveral telephone, revive U~. p~duel /ve me- 
nmnbers of volunteers who. tivily. 
m avaliabie to help you. Buttixcerporstekboplp/Ni 
 er't, ,q  mm,ber--m. main 
aT. into porm,,e of =mt~.  
.0oce sp in  I wish toti~nk 
the Daily Herald and in - - " " 
~rticuler Drisn Grq~ for 
the coverqe SIven to Bk- , 
= =, i :"'i: I I 
hope t~t  ~.~ 
emtlm~ to ,v r~ hazy  ~'  • 
rows.end You' I :. II 
Gratefully our#, ' ~ :' 
i .~ '~" " 0 
l ad~ M~lm,d i ; l '~  
LETTERS, WELCOME 
The Ilorald welcomes its readeJ~ comn,.!*t.,, 
All letters to the editor of generdi public.interest 
will be prinlt.d We do. however, retain Ihe righl 
to refuse In print letters on grounds of possible 
libel or bad taste. We may also edit letters for ' 
style and length. AH letters to be considered for 
publication must be signed. 
have fomased on more tlum spcot;4~millkmlmyh~Ho- .estimated M~.7 blllinn next 
M.S biliion worth of takeover hart Corp. md from und~ n year, "is aimed directly at 
affess in receot days and bid by Cunadlen Pacific providins business and in. 
question whether business Enhslprism Ltd. of Mou- dustry with the capital 
would we more fceedom ou trenL needed to modernise and ca. 
money and" srowth, or Mast of the big takeovers 'Pae in more research and 
to fatten proflis. • Ke fuelkd by 4ti p¢oflte, devel~pment." 
'/re main takeover bid= One of Roupn'a first acts 
nddup to almest as much u na Wmidmt w~ to nmove 
Rmzan ha= promised in pdceamtmhondl,  nytoS 
tminm tax breaks nest the move woukl prnduen 
alone. • mm~ inenme ~ fontS" new 
Standard Oil Co. of eunq~ supplies. Instead, 
OalBon~ (Sock) Wered 
Wl/on for Amax Inc,, ablg 
rampant. Standard 
Oil Co. of Ohio (Sol~), 
controlled by British 
l~tr&'m Co., ammmi  n 
$l.~7-bflilon purchase f Mmmeimme4~ Imtiinte e( redirect regulatory policy in 
Keunekeott Corp., another 1 ~ ,  dmoum~l tim order to reduce the l ~  
,miner. fukcav~ morea se un- that missuded effom have 
. : r.. s= ra= ,nd • wod,=t  and en  e/uoertc  
.Son Inc., ~ . o f :  ,~d . "~at t i csuytbe  economy." 
Seagram= Co. ~ Minimal,  ' moves i i~ le  the ~ • The takeovers have made 
m=dencoutnetodhk ldW t l~  dare , t ins .w i l l  ca -  i t  ~ce  difficult for the 
for St. Joe IGnemb* eourn le  eeslp~ate con* 
The government also 
proimles to case anti-  
poBututon don end to U~=n 
hadk the budgets and ac. 
tivltice of federal aSem~. 
that gnrd  ai~inxt busineas 
I I  
' I 
I !'" 
for racial conflict, 
• As a t int  step, the Van- 
couver school board .recently 
banned the distribution 
hate literature on re:heal 
~rounde, hos hh'ed a full- 
time employee for its 
esmmittee on race relaUoon 
and is sfarUn~ programs 
at reduci~ racial 
misunderstanding and 
tmdou. 
"Some- teachers say 
racism is an u~ly and 
ne~atlve word; but racism is 
not what happens in Detroit, 
It's in Vancouver," says Ed 
}~ty~ the board's eminence 
en the enmmittee. 
• "IVS et~ Jokes, name- 
calling, discriminatory 
hiring andpromot ion  
policies and the racial bias in 
ached textbooks, We have to 
face that it e06xts here before 
we can fight it." 
have been several 
recent outbreaks ~ racial 
trouble at Vaneouver-aren 
schools, such as Queen 
senior secondary 
in Surrey, southeast of 
Vancouver, wl~J i  has a 
varied ethnic mix, i~luding 
about 100 lade-Canadian 
students in a total ~ about 
1,200. 
Umally 1 ~  it has 
been beset lately by racial 
conflict. 
'the uchool may hove 
recent racial con- 
education as white students. 
"i'm just starting to 
"r~tL~e, partly ~ ta~S 
to East Indian kids, that he 
Iflds feel insecure in the 
school So they can't keep 
their mind on their 
sd~iwork, which means we 
arenVt doin~ our job. That 
worries me." 
Fear of the Klan, which 
has mounted ~ media 
presence inB.C., dislriboted 
leaflets at several schools 
and threatened to open a 
steceh'out c(fice in Van- 
~ver ,  may be fue /~ the 
com~ict. 
'Terrorix~ by a group .of 
whlte~tude~t~ and non4in- 
dents many East Indian sin- 
dents have begun askinS 
older siblings or parent= to 
take d~,m home from sdmoL 
Charan Gili of the B.C. 0r- 
gankatiou to F i~t  Raebm 
nays only Urn)ugh aseries of 
meetings with parents ml  
students has he been able to. 
cstm students and dleswde 
from demoon~'aUone 
or violent retalia~m. 
Gill . prevented some 
students from ceding In 
mmhera of the East Indian 
Dofence Com~ttee, an W- 
shoot of the Communist 
Party ~ Canada (Mamst- 
Lenlnist) whose heavy 
rtbetortc is laced with 
references to "necessary 
self-dofence." - 
. .  • . - • ". 
Leukeml£ cure . . . . .  ' . . . . . . . .  r " '4 '+~ 
TORONTO (CP) - -  One 
year 8go, Brian Smith ca. 
tared Princess Margaret 
Hmpitsl in Tor~to for a 
withawkwerdt i~  un~ concentration and police 
i ~  are ~ u~ product  safety. These, 
to buy ~ com- Budget Director David 
p, m. Stec   we , 
~ m c h n a  Later "form an inte~ra! port of the 
Thumw oflhe ' admimtraUou's efforst to , by •'i~.d~rstlou ~ white 
bloai eeib that don,t invlde 
the protoetlen from dip.nee 
Slvon by normal white cell=, 
Th~ ere tw0 main tyl~ of 
proi~enaea rapidly, knd 
"n ,dr~ t~n"  
""  dineue fer seme paople but 
is now working 
oft=m turuln~ into the acute 
Ilovermnent 
o:. ;-." ,--';. 
hece-marrow u'=~lsut, an 
e~' lmouin l  trenlmmt for 
thekiller blood cancer called 
adult leukemia. 
Today, the ~5-year-old 
hachdor feels fine snd~ like 
his doctors, hopes bone- 
untrrow trauphmts will torn 
out to be a cure for adult 
leukemia. 
Adult leukemia is fatal for 
mat paUmt~, nays Dr. John 
Curtisof .~e bnepters trans. 
plant unit. 
"1"oc potential far this 
~catment is to restore 
Pesple to normal life. Of the 
put  .17 leukemia i~flents 
Si~u n bemmuu.row tran. 
q/ant and cl~harsof, ~4 are 
alive." 
Dr. Ham Measuer, another 
pl~ddan b~ the unit, nkh  
"conventisntl 
d~otharapy does not 8ire 
you the same long-term 
rennin."" 
~ is ehoraetorised 
About three Canadians in 
every 100,00o dc~ acute 
leukemia. Dr. M/ehael 
Baker, a researcher "at 
Toronto Western Heqdtal, 
said the average surv i~ l  is 
~ than a ycar, M ~  
chemotherapy can in im8 
that to an average 1~ years. 
"The tricky question now 
for the transplant trait is to 
find out if bone-marrow 
transplant8 influence ~he 
rate of survival"- by co~ 
paring the lffeslxm of these 
who receive t :aml /=~ with 
It~se who don't, said Baker. 
Smith learned he had 
chreoic leukemia in Win- 
in 1977. He was treated . 
with drugs and bad never 
t~m put ~n hogan, yet ho 
the ~ condition 
could turn acute andki l lh im 
within months. 
'Ynat'swhy when he moved, 
to Toronto he was w i~ to 
risk s treatment described to
I/m as experimental nd 
"The doctors painted 
ererythin8 u bkek u ,~r  
md Prepared me f~ the 
worst," be u M . .  
. He went into h~Ist=d Feb. 
17, It00, far elnmadheFm~ to 
bwer hls resletano~ to a 
ara/t a-,d.had ,he 
Irnmplant Feb. 19. *~ 
~-  : : - :  ~:: :.:.. 
Are  3fo  $oLre that  .ml, lov.es -nk  
picur ri  our  ceart  d,.t 4k0,11! h.a,.. 
bm; .  wi l l  r . l l  H,e*. o.. l ine r lqk ' t .  5•  wke'/,  . . 
I n jan¢~ions  ! ~enna t~l~o flJe in~pcf, ms. ~" 
Hea l  b ~  t we k -d  no 
)decL +~0 ~irl~ , . . ,d4  w. lk~ l '  
mid le tk  tap ~eur  ~a:~cke~,~. .  
~,me wkara l l  • 
.~" ¢ " .  . . . - .  . . : 
• " " " " . " " " • - , '  ~-  .~  S"  • " .  " : ' " . ' "  " i 
• : " ' • • ; ' : : "  . . ' ;  , . . ' i ' , ' /  . ~ ' " 
• . .- . , " . . .. ' ; . . .  ~ l l  HemK Fr~Joy, A~rch 30. 111111, ~ $, 
. . " ,  , . ~ : . . ~ - . . -  ~ :~: '~ . , : .  
' Six 
in fire:: :::::: 
a mother and her Xour i~,~ 
chUd~ were k~d "~r~ !~ 
through a house in the .~:~'~" 
mrtheast ection ¢(N'm~ra : :: 
FallS. " ..... 
Dead are ~ m v .  ~S, . . . . . .  
and her ~ ,  Trace~. lO, - :- 
Kerry, ,, A/dhmy,.6, and lii~ 
fouryear-old Tammy. Lam-ie" 
Dunford, 19, of " St. ~,,~.~ 
cau~arm~ was staytngw~h ;~_: 
the family and also died. i i,: 
• Ne~ sakl a mao w]b0 .... 
• had bee. liviog with: l~rov 
-was .ot in the house when 
the fire broke ouL 
PoU~e said an the 
were.  taken, to  Greater 
where t l~  wereprmounced 
dead ~ arrival, k"Im of. 
ficials u jd  noee of lhq bodies 
~e buried md it ~,:~ke~ 
~evic~ms all died of am0oke 
• • -:': . : 
Legion president Oave Mal le f t  ( left)  stands w l th  35- members Kaul Kaulbeck and Mrs.  Ern le  (Bernlce)  . . . . . . . .  " . . . . .  ~ ' " 
.year members of Branch 13 (above) John Hi l l ,  J.en .Halnslod(. Ernle Hainslo~k recently dled before he  ~ - -  • ' ""' ~:~';~:~:~'~'~,~i~ ~.: :~;~ . ; . . . .  
, Johnson, Ken Ker r  and Lloyd Johndone a~:the ,s l~dal recolved his membership andh is  Inspiration w i l l  be:: . .:, :~: .~,~ ::~ . . . . . .  : ,  
awardsB0rdef l  night  Thursday. Pad  president Mawann sadly missed, said Burden, 'r~ k' " v : * ' : :~; '~' '~'~' '~' :~: /* 'P"  ~ -- : . . . .  " ~ : ~ '  : I I  6-- " ' ' : ": 
l lfe . . .  : • .~ .~ i  , . :~ ,~: :  : ,~  : . .~ .  . . . ._ .~ . . . . . .  .. . . .  , .  ( left)  and Dave Mal left  stand with  . /~ ' i~: :~, / . : : / : .  . . . .  ~ . I ~ ~ - - ~  ~:. . , : : " - : : .  
i • , 
• l 
tugs -  ' .. 
; i 
MEETibiG 
• R , , , ow is current ly  bui ld ing the f irst of  four  1,80o.  • 
4,000 hp sh ip  deciding tugs to meet  the demand 
posed by a new era Of provinc ia l  growth,  "spear- I 
I 
headed by  deve lopment  o f  the North  East coa l f ie lds  
and the R id ley  I s land  super-port  at Pr ince  Rupert .  . 
. Known expert~z in deep-sea and inshore towing,  R ivTow 
, -- i, t..Uos dock  sh ips  in more  areas  than  anyone  e lse.  Riv- 
the needsOfa l l ' coasta l -communl t ies  and  indust r ies .  ,. 
The~ addi t ions  wi l l  further improve RivTow's exce l lent  ; 
h ip-docking capabi l i t ies  a long the coast.  
- ! 
News / : ;  Branch  13 Legion 
IBy I~¥ANN BURDI~ ~oin~ on Bob and frk~d were v~meaL  It's nice to ha~e' "has a ~ way to go ff you I)anci~ in the Branch . . . ~ 
Sah/rd~y, Mamh 14, saw ~ a .mJghl~y blow ~u wilh us, Gen'y. 1"oanks lave any'ideas or donations ev(sy Fri. and SaL night to , ] " 
Tensce Lemon Dart torch sod it did not seem an ~r  yore" be/p. ~ will be pleased to best five m,,,;c. At preset  Y he . _ - , 
team couist ing of Bob ampk:lOm ome=t to ask s _ • " ,. Ole. C~dnmmof~ b~m~mu. Travellers a r e . ~  - - . ~ ._ .-. . . . .  ~. 
B4mmett., Bob Middleton, ]let of quest .  81 telgls us tl~_.t the ther- For. ~ you ~Bingo faas eome. oo out and ~ your  : - - : ~:. • ".- -':- " - "4 
Llo~d S~ "Bed Azt Lm'iiner We would ]flmto welcome 
~ctorloua In the Team a indaf l~ l~b i~etoU)e  m0m0~caUoueato~nb-  doo~ for6et the ~ ?47 gmsts. " " ":/ " . . . .  . - ~ " ' "A .mm~.=/ :~m ::-  .~  
Event.- Conlpratol~tlons ranks of the: Invobed aed ~ m ~ wen ]~a~oe~r~rsdayn~[ht  ' ' . ' " "  " ' , , " .  " ~ ~ P l l ~ i ~ i l  ~ l l ~ i W  I '  £ ', ~ 
~eoUemeo an a job well ] [~m~ioB~=l l~ l  -~ lh  Ibelre ject lmtR Mi l l .  at the J.O.O.F..Ball. 13tmoe=tweek. ' ' .". " I ~ I U  I~ I I I I I I I~t~U ~ : 
, , o , ,o . ,  Sp • to/th k  I  R illl no, ~ ud ~ ~- ~ W u ~  ~. Speed Queen • ec~a e wee - • . ,  ~ 
ube doub~ ~dm ~ to m~notU~h~of  . '~ 
L't~,t.,Uh ~Jem*. . .d  . , ,b~ ~, ,,. e ~  , ,~ App. l lances  .Hondo'stot~/newATC2~teelsrlghtotliomeonl~=]d~lnwoods ' !! 
r= ~c~o~o~to~ ~, ,~. '  [ hne .~ .~. -  • ~- o MARCH 16  : MARCH 21 .  : .... . cmdevenonhcm:l-poc~edsnow.IrsgotonJ~=d.d~e. =:  ',: =: 
loP.. All of f~eae ¢0==ra, O~'~th~C. ,~Th= 1 0  ~ '~ : i~LUM E I .ECTRIC  ~.,[ood-lovtngthree-wheelerwttho lOLBociour-s lm~engtnethot " i  
wm be Jerome.s to boon. ~um~U~ ~Ith the ~ " arranty par~ & ~bour . . honsm~on~dorr~cd~dc~ F1~cd~on-~kno~ySn~And - ~ i "~ T~k~na in mSSkprl] B~a~oe and. l ra l l7  ~ ' : ~Y°U]°~°fl°P:TL~f°~P]e]'dy°fPu]~n~]:x~rer'Rus°f~='sPe°d " "  
oompete for tophomxn~ Jn iho~ ~ a~l 'hp  - lOymcswarren lYOOmpressor  32~14-Kalum St. .- . optiono]h, onlorzdre~'conte~iront]0osketondtrcd]erlzitch- " . 
I ~ . . . . . .  I f - - - -  J - -  J - -  - - I  _~_  I b e X .  Good luck - . . .~  . 
~ ym tn,  p~y w~,  easy  . = 
-'"---,-.-- G & D ENTERPRISES LTD- ~'owd attended the St. • 
Palridm day dance In f l )e  " ~' 
B.meb. . -A  Stoup of Th iz : - - -  e Author ed Dealer.-for added .much to the " !~, 
l amUu.~ ~r the evmnS " " i .  
Chateau Pre Fab Homes " - - , ~ e ~ ~ h ~ .  ... 
to take away tW p'ms fo~ 
~=~ ~ j oe  ,~ . " RESIDENTIAL-COMMERCIAL i 
~=z~=~a=w= , , .=  . ~...... ' ..,.=~ ~ " I 
u~ ~ ~ Ig~.  ~ r -~ -~ ~ " Spedalizin I in i. 
. . .rr~ ~ ~ ~. .~- . - - -~ J~ -~ - ~ eCustom Homes.  i obolen as belt  dressed 
~ om~ .Forms &.Foundations , : 
' ro~eh=bm. I~  din, eWestwood Prefinished j, 
or aeum o~ ~e ~u~ noor " Cabinets 
aru  d the Brucb.  It  would Seethe fu l l  f ine of Hondas at ~ Annuel  Sk~ Ma l l  
~ tl~ &qm of -- JMotorcycle Show jMarch 21)&21 d 
d~dU~ m,~=ov~.  ' QUALITY " ' 
EilillPlilEllr 
" - ' ' -  63,5 4008 
of ~. ~ ~m ~ Gmi  9 Ave.  WORK & " 11[ i IHL~OE . 
~ cbazrm.n sob COMPETITIVE $1LU LT I ,  ~- ,  ~ Ter~ce ,  B.C. " " : 
m ~ m=~eb = s=dJy ..  PRICES 4441 Lake lu  Ave, ~ . ): 
bteevbat  wu . . . . . . . . . . .  , , . ~.- 
11 
i 'l i 
Ps0e 6, The bra id ,  Friday, March 20, 1981, 
CLASSIFIED ACTIONLINE 
635-4000 
ask us about YOU. 
The M,hlary Career Counsellor with the 
Canadian Forces Mobile Information Unit can 
held you to make ~m~ortant decisions about 
).our future In the '/;~ds range of opportunities 
offered ~y the Canad,a.n Forces. you may find 
lust ,','hat you're looking tor. 
Talk to  
Captain Bob Halpln 
Mil itary Career CounsellOr 
THE MOBILE  INFORMATION UNIT  
will visit 
Canada Employment C, rdras 
TERRACE - 
Frl. Apr. 10, 1981 - 9am to3pm 
and 
;~: , ,  KITIMAT. . 
..~#-'P'J~,.~ Tues. April 14, 198]. 9am- 2pm 
~k~'~ There 's  no  Iif-e l i ke  i t .  . 
~'~;  The Canadian Armed Forces 
WRZ 14 
i - - -  ~ Jun/oer 'Avenue i 59  
79 ~."  .......... ~ . . . . . . . .  , . . . .  . ;~(~ 
• .~, . . . . . . .  , ! 
77 ,U IC~ 99 9B ~7 B6 i95 :94  i~t .62  
76 , ' . . . .  
" - - - - -  . . . . .  L 
" We/nut "~4 
75 '74  73 72 7l 70 69 68167 66  65" ' \ " .  
. . \ 
I '  - l "  
l . , 
' L 
• , f • ; 
"{ "; i • " " 
s.o. s daily herald sPoRTS 
I 
Eureka musher leads Eartffs last great race 
days faster than the record Settlers Ray ,~t 2 p.m. on 
set last year by Joe May of March 7, four betws after a 
Trapper Creek. 
Hundreds of people ]/ned 
Ft'ont Street in this historic 
gold mining community to 
witness Swenson's third 
victory in six tries. In the 
nine years the Iditarod has 
been run, no noe else has won 
it more than once. 
~ds year's race covered 
ceremonial start in An-  
chorage ,  30 km to the south, 
Swensods total elal~ed 
Ume included a mandatory 
24.bent layover along the 
way and a one-hour 
veterinarian check at White 
Mountain. 
Swenson said he plans to 
1,559 kflometres along the use his first-place prize 
IdRarod Trail --  which once $24,000 -- the highest yet -- 
was a supply route for gold- to buy a new snawmchfle and 
mining .communities on 
Alaska's Seward Peninsula 
--as53 mushers et out from 
NAME,  A laska  (AP) - -  If 
this keep= up, the endurance 
mm'at l~ for man and 
now known as the lditarod 
Sled Dog .Race may have to 
be renamed the R ick  
Swenson Sled Dog Race. 
Aftes: his re~'d.smashing. 
l~ ' fe~ace  '~ursday , the 
• ~-~dca ~musher practically 
owns the contest sometimes 
called ~ last  Great Race 
ou F.,arib. 
Swemon, 31, pushed' his 
say'e= dogs across the Name 
radSh llne in 12 days, eight 
boars, '48 minutes and two 
seconds. That's almost two 
% • 
i ; ' ! : '~ I lBB~B"  . 
r 2 3 4. 5 6 ~ ~ 9 'O I1 : ,2 i l31 ,4115"!16 /171B1[11  
. . . . . . . . . . . . . . .  I l l  
~o~, ,~o, , ,  A,o,uo -'-.i. JILtJ-LW MITPl~w'r_llt'11:t 
86 " 
85 : St . . . . . . . . . . . . .  ;-.__L,. ,L~_ ~, . /  - - /  / A 
._ __~, , . . . . .  , .  . . . .  ~_Z ._ .  ~_ / .~-I I I 
: :  ,...e J UBDrv'ISIO. 
-- -T "~ . . . . . .  ' • " . . . .  , : . ~ -  4='/ 
. . . .  ~ 43 ,42 '  . - -~  !54 /  ) O /  . ; . .  . . . . . . .  
~- - ,  " ,= '~, -~. '= , " ,~ ' ,~-  . , -  ~ : 57 : / ,~ /  - -¢ .ont ro l leO bubdlvlSlOfl 
~1 aa .oo~a~ ao av 40 41 i ; ~ _ . . .  ."~" 
58 1 - !~ - -P r ivate  Water  System 
- -Te lephone & Hydro  - -Parks l te  
- -Good dra inage  & Cab lev is ion  
BLOCK BROS. 
! 
an airplane. And, yes, he fldsbed fourth last year. 
sldd, he plans to be back next 
year. For  an meoce, be 
wanta to win it two years in a 
row.  
No one can discount hat 
• possll/lity. After winning in 
19W,  Swem~= lost the 1978 
amtest to Dick Madcey 
Wadlin by one second-- 
le i th  of a dog's muzzle -- 
after more IJmn 15 days on 
the trail. 
• He ~vou it ap in  in 1679 and 
Re's been in the money 
every one of the six years be 
has competed, with his 
lowest finish a 10th in his 
rookie year of 1976. 
ltis fade erindon from ex- 
p~ure to mm and wind, 
Sweman said he was con- 
flde=t throuabeut the race be 
could overtake Larry Smith 
et Dawson City, Y.T., and 
Boger Nordlum of Kotzeboe, 
v~ set a pmishing pace for 
most e/the race. 
NATIONAL REAL ESTATE SERVICE 
635-6142 
. . . . . . . . . . . . . . .  EVENINGS l 
K R U'-M"-M-- --/~------ROAR 0 ~ D;. 3~. Rusty or Bert LJungh - -  ,.6~47S4 Dick Evans 
Danny Skerlden - -  63S-S~'I ~ 'BOl~ Sheridan - - ~  
BLOCK 
-~IATIONAL REAL 
JUST LISTED LARGE LOT - -  GOOD 
This  commerc ia l  PRICE 
property is located at Nine hundred squ0re 
the iuncflon of Highway feet. This home has a 
16 and Old Lakelse Lake fenced yard, workshop, 
Road. One of the best chicken house, and 
possible locations for plenty of good garden 
any business which area. Three bedrooms, 
requires highway ex. and large open plan 
posure and traffic ac- kitchen.living room. 
cess. 4.32 acres already Don't delay, call Danny 
zoned commerc ia l .  Sheridan for more 
Contact Danny Sheridan details on this home 
for maps, dimensions priced at $50,000. 
and other details. 
BUSINESS LARGE LOT- -QUIET  
O PPORTUNITY SETTING 
'Tire service centre This home is located On 
located 65 ml. north of over thrce.quarfers of 
Terrace.  Business an acre In a very quiet 
showing good growth area. Four bedrooms, 
and includes all large family room and 
equipment, machinery, three bathrooms are but 
plus a modern ,~ a few of the features of ' 
bedroom family home. this fine home.• The 
For further Information large sundeck on rite 
contact DEck Evans. south side at the house 
and the gardening 
possibilities make this a .  
LOG HOME ON 11 very desirable proporty. 
ACRES For further details 
1 year old 1900 sq. ft. 3 contact  Danny  
bedroom log home. Full Sheridan. 
basement for future 
development. Large 
rooms, fireplace In RURAL RESIDENTIAL 
l iving room. Ensulte 3 bdmn. rmn-bsmt., at. 
with whirlpool bath off tached garage. Large 
master bedroom. Great kitchen. This home Is in 
view with lots of space, good condition. Large lot, 
View by eppolntment one.third acre, large 
on ly  Contact Dick garden area. S.~,S00. Coil 
Evans. Bob Sheridan. 
635-6142 
EXCLUSIVE QUALITY, B U S I N E S S 
HOME OPPORTUNITY  
This four bedroom home I N SHOPPING MALL 
Is located in a much 1500 sq. ft. of retail 
,~ught after area of the space In a good location. 
Horseshoe. 84 foot by 100 Good lease agreement 
foot lot with good remaining. For further, 
garden area. Two details contact Dick 
bathrooms, living room Evans. 
with high ceiling, 
sundeck leading off 4 ACRES PLUS 
dining room. Included Close to town. Asldng 
are frldge, stove, S29,500. Coil Dick 
washer, dryer and all Evans. 
curtains and drapes, 
two storage sheds, plus LAKELSE LAKE 
the woodpile. Don't WEST SHORE 
delay, give Danny Year round home or 
Sheridan a call on this seasonal residence. 3 
well developed home bdmns., large living 
priced at S105,000.. room w.flreplace, built. 
, in kitchen oppllancea, 
lighting plant. ~A acre 
LEASE WAREHOUSE with 99' of waterfront. 
& OFFICE SPACE Peaceful quiet setting. 
Cana l  location. 2 at 
I :~j)~ ' ~1. 'ft. 1 at 1300 sq. Road o¢cess - -  call Bob 
Sheridan. 
ft. with 18' ceiling ond 
limge loading door. For 
Information contact CALEDONIA  SUB. 
DIVISION 
Dick Evans, Over 1200 sq. ft. of fine 
quality living space on 
• CENTRAL LOCATION the main floor. Four 
1200 sq. ft. and finished bedrooms,  th ree  
boat. ,3 britons,, atti'adtve bathrooms, fami ly  
living room with corner room, two fireplaces 
fireplace, large dining and "]he finest light 
room, modern kitchen, f ixtures avai lab le .  
M M  & landscaped yard Priced at Sl00,000. If 
with greenhouse and c~allty Is high ~ your 
storage building. 4738 list, make sure you see 
O~sonAve. asking S79,.~0. this home. Contact 
Call Bob Sherlclan. MLS Danny Sheridan for 
No. 4544 further cletalls. 
m l  
PRUDEH & OURRIE ,,,,) L,,. mm 
JOHNCURRIE  BOB SHERIDAN 
~11-27.Si 63S-2~64 
g::h a I 
BERT L JUNOH RUSTY L JUNGH DICK EVANS DANNY SHERI" '~~- -N  
13S-S7S4 & l~STS4 13S-74MI L l lS -53~ 
With 123 km to go, Swenson 
was two hours behind 
~mith At Safety, 34 km from 
the finish, Swenson held only 
a six minute edge over 
Nordium and eight mmutes 
ever Sol~y- Lindner of Delta 
Jm~tio-  
Lindaer finished second, 
about 48 minutes behind 
Swenson. Nordlum was 
another nine minutes 
budL Smith was fourth, a 
little more than an hour and 
behind Swemoz~ 
i "  
'Bottle that kid's talent'- Coach 
WINNIPEG {CP) -- To centre iilaying his first 18 points on eight goals and Collins said the secret to 
those on his team, D m .sess~ with St. Boniface" 10 assis.ts. Bnyko's success is an un. 
Boyko is known as The Kid. Saints, he won the league TheSaints lead the best-of- canny ability to alwasy be a 
He'sonlyl6andhe'sburning scoring championship this seven league finals 2-0 step abead of the play. 
up the Manitoba Junioi" year with 48 goals and 67 against Selkirk Steelers. Boyko also topped the 
Hockey League. amirs for 115 points in 48 "When you play aSainst balloting for the Western 
"He's so good, I wish we games. Boyko and his line you can't region's player-of.theyear 
could bottle him and keep The Saints finished nn top think of scoring goals award to be announced at 
him hidden away untll he's ~their division and loste=ly yomself," said Km Pr~t, a this year's Centennial Cup 
• eligible for the draft," said • five games in pinyoffs with ce=tce for the Canadians. competition. 
John Ferguson, "general Winnipeg.. St. James "You've got to check them When he arrived at St. 
manager oi the last-place Canadians and Kenora continually. If you don't, Boniface, be had a record of 
Winnipeg Jets of the 'Uhlstles. they'll score on you." winning the scoring title in 
National Hockey League. In those nine playoff Boyko's iinemates, Joe every league he played. 
A five-foot-nine, 161-poured games, Boyko accumulated Tataryn and Mark Collins, starting at the age of six. 
have been real)ing the "The team heard about 
Tataryn ended the regular were concerned about 
seas~ with 92'points. Last buvinatohehysitTheKid, as 
IH  A ~ r ~ i r ~ m  year be bed only 60. Collins' Ibey called him," said Joc 
• . point total was nearly O/r, coach of the Saints. 
doubled in one season. "They found out Darren is 
-: ~ If tax time puts you in "Darren is a great player mt  just a talented boy but a 
! the squeeze, remem- and a imtlal talent," said wry  mature junior hockey 
i , i ber . las tyear the  Tataryn, a 19-year-old l~ayerasweU." 
trained specialists University of Manitoba Boyko said nobody knew 
t at H&R Block took student. "He's always a ~ when be began playing 
i the pressure off for leader op the ice by example, junior. 
: over three-quarters 
~ b jo lamLI l ionCana-  "But the thing I admire "~[t wasn ' t .~  we were 
diansbyprep~ring ~oat  him most is he's an tlwee-quarte~", the way 
dcc[Jrate income tax returns at an average cost eve= greater individual olt ~ the regular season 
of about $20. That's a good retum for the the ice. Nothing goes to his that teams starting marking i [--*- -- • This year be  sure. 
H&R BLOCR Orioles manager 
THE INCOME TAX SPECIAL ISTS  " pU~- - JS  o -u t  ~ a - m  
right up there 'with the The pitchers may or  may 
not be M of the hitters, umpires. 
but Earl Weaver, as usual, is The feisty manager of the 
American League Baltimore 
Orioles pulled his team off 
be said the umpires wouldn't 
give him a list of Kansas City 
Royals' batting order or 
~! '7"•L I~~~ LTD. =~.t=,o=. 
The Orioles were losing 4-2 
4636 Lazelle Ave. 638-0371 after six innings when 
Weaver and the Orioles flew 
"Coast to Coast Real Estate Service" the coop, and the result was 
a forfeit -- although in spring 
training it means about as 
' t i ~ "  : t  much as a politician's 
, ~ campa~n promise. 
-,, aw ~ "I'm still waiting for him 
i ~  to give me Kansas City's 
betting order," Weaver said, 
referring to home plate 
6 year old Mobile Home, Investment • Preporly " Goocl StarMr Resklence umplreMarkJohason, oneof 
" Fermenenfly set up on a Located on Lazelle Ave. Why pay rent when you several minor ' leaguers 
full basement. Loca~,d Two older up and down can buy a t2"x~8' Park- workin8 some major league 
on Hemlock Street on duplexes plus one wood mobile home with exhibitions. " I  never heard 
good sized lot with coffage. Situated on 3 app l iances  and  (~ an t~pire not having a 
paved dr iveway.  All lois. All 5 units are established on land. lineup card. 
alppllances Included. presently rented. Some soaped 1¢4. 
ASKING PR ICE  repair needed. FULL PRICE 13&0e0. '"J~ere's no way you ~,n 
I~ l J .  ASKING SgS~IN. .  12ay ff you don't know who s 
~ttin8 where. How can 1 
ForAcreage'People--5 ' manage ff I dan't know the 
acres partially cleared Lovely 14'x72' ~k3bile md~titul~s?" 
land. Located in the Home for Sa le . .Com.  2V2 acres of land Weaver, who had two 
Ness Valley, 60 miles pletely furnished, 3 fronting 400 ft. on High. beam arguments earlier in 
north of Terrace. House bedroom wi th  bay way 14 East and 380 ft. 
on~d wo;'kshop Included." window In Ilvin9 room. on Soaton Road. ~e game on disputed calls, 
ASKING ~13J .  ASKING S21,el0. ASKING St3,eN. takes spring games 
- , seriously. 
', ~M . . . . . .  "This ain't no spring • - . .  % '  
-"  ~ ~ trainln8 for me," he said. 
i "This meam as ~nuch to me 
as any ballpme I'll manage 
all year. 
"I ain't out here messing 
admission for these 
be l~es  so they should be 
played as such" 
Hank .Peters, the Orioles' 
HORSTGODLINSKI TRACY RITTER CHRIsTEL A.J. (Bud)McC(~L genens] manager, said he 
635-5397 63S-6TJ3 GODLINSKI Notary Public "never heard of an umpire 
635-~ 63.~3~ rdmin8 to live you the 
buuh~ lineup.,, 
, , ' .p'  % 
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Creat, ionists create special hassle for teachers 
• . . .  . . • 
::ADBOTSFOD, B.C.(CP) thepeintthatmemhera'ofa Iriet se~ this Frass¢ want es to . temper our ap- 
---Lorne Payne has been fundamentalist sect Valley community eaat ~ "p'unch to Darwtnism and to 
teachi~ Darwin's theory of threatened.+ to pull their Vuncmm~  a policy say that th~ theory of Dar- 
oVolution to hish school . children out of ~ ff d~studanisforlSyea~ but ~ of ~ requesting teachers to winlmn is not absolute. The 
Y ' I/onimn provide equal iosU~l/on an only ~qi~e we've had is 
pressure has beso mounting was not emphubed .l~/~.luad the cmdinukm not to present he me theory 
for five years for him to give properly. to the exclusion ~ the other. 
~e  philosophy of specialized ,, Payne ~w tries to present We don't teach e0mparmive 
emation equal time. I really felt sneae threat his studente with both points religion." 
: :For four of those yeans, ha at that peint,, Payne said in o[ view, without stxessing BothPayneandPastrosay 
rays, the me~age wea low an il~¢view. " eltlM~ ms facL they cite e~hmes both for 
key but last year it grew to Lastmmth, thescboeidja- " l t ldak lgooutofmyway and against Darwinian 
more than l ever haw in the e~clulim in class so 
dogmatic approach to matter for themselves. 
Darwinism," he satd. "I "Wepresentit.fr~na. v ery,, 
!are .!?ugh -, :i . ' , us a . . .~  ~ do,an't ~o ,~"~=t i f+w, ,+to  : have ~ the umvm."  teach in another sdmcl, I'd Ken Pmdro has taught |each it the same way." 
bioksy at the aame school But their approach is not 
. .  ~ .. ~!.. ig • ~c,~-~,,~,,~,~t,  m y,m, but ~ o~ ~ by ~o,t ~.c. 
rmseo r umpm, mnonem Someone named Janis Payne, he says he has never science teachers, says 
brown eyes aloft and lowered Scott who "c0mpi~d the bern. the victim of any Anand Atnl. B.C. Sdence 
the newspaper, resulta is qmted as aaya~ ~mana l~ Immure. " " Teachers  Associat ion , 
: - : "Daddy-  what's a thewhelethin~cen0eaas,,a 
'macho?"' pleasant surprise." 
:' Hoo, boy. If ever thore was "It destroys a number of 
a" question ot to be. an- macho stereotypes." 
swered with an absent- The unclouded brow 
minded "ask your mother," wrinkled men mm'e. 
such wan the query just "Are you 'macho," daddy? 
placed upon the order-paper. I seem to recall mummy 
• Toe Spanish-Ensibh, die- employing the aPlPedation 
flonary was obviouS, called 'blockhead' when you 
f~'. mounted that mechanical 
"MACHO -- n.m. male; ,bull down at The Dub 
male piece or pert; tap, chnum's." 
screwtap;hooktocatchhotd "PoSsibly we are cm- 
in an eye; holt ~ a lock; fusing 'macho' with 
spur, buttress, abulment; 'machismo,' the Spanl~ for 
sledgehammer; block in the need to prove one's 
which an anvil is fixed; virility or courage by daring 
mould for hells; square acfien. It does not apply in 
anvil; blockhead." my case. 
She frowned in con- "]Perhaps 'masochism' 
eentraUon, might be closer to the mark 
--'="But, it says right here on - -  that form of perversion in 
the fron~ Imge that, in the . which someone derives 
first such survey ever pleasure from his own pain 
~rpelratod in Canada, it has or humiliation At least, that 
determined that 'men was your mother's 
are leavin8 their macho assessment of that par- 
ways behin&'" ticu]er evening." 
::: Via rail looks 
to better times 
years old, many of them 
refurbished. Only 43 coaches 







-:MONTRF, AL (C]) - -  Via 
Canada Ltd. hep~ it 
~rlll never have another 
Chrislmas season like the 
lsst one. And to make sure 
go better next lime, it 
i S lo~ at expemive modi. 
fications to its aging fleet. 
..Problems arose during the 
h~i'days when old equ~ent  
could hoe stand up to the 
record-breaking cold that 
i~ipped Eastern Canada, 
dl;a~ing the mercury down 
~1~ -30 for days at a I~ne. 
- -~my trains were delayed 
amia feew taerr n n eecccn- 
~c sht when ben~ 
lystems froze. Almost every 
~ene M equipmest was in 
~gTice to meet heavy 
KoLiday demand, so no 
were available. 
::"The majority ot our 
equipment depends en steam 
fieating, and when you 
~m~bine those temperatures 
with the wind chill favor 
Crated by a moving U'ain, 
(he lneom~ves just can't 
~eae. rate enough steam to 
the demand," said Jim 
~tor, V'm's maaagor of 
mechanical ~a'vioes. 
"The average passenger, 
unaware of the extremely 
difficult comditions we were 
working umder, knew only 
that our equipment was 
tnakina down, Umt there 
were intolerable delays, and 
e~t many cars were gener. 
ally cold and un- 
emdortahlo," 
• Via has looked at two ways 
making its trains mere 
reliable in cold weather. One 
mm to pipe hot anti-freeze 
~m'ough the cam instead of 
~eam, but trials last month 
dLssppeintin~ Foster 
mid. 
_~Anotber p~sibilRy is to 
~nvert  older passenger 
to electric h~.  
:-The cost of conversion and 
reenndidoning would be at 
It's the Fresh One. 
The only ready- 
to-serve pudding 
made with dairy- 
fresh B.C. milk and 
cream. 
1200,000 a car, ~p  
I ~Immmdwith m~U-mimon 
p~e hsS es new enaehe~. 
I ~ u ~ S  unr, a or 
mw locomotive, with higher 
S~emUm eap~y would PUDDING 
:~ P.al~t~+~nm per~ 
Via', , .  of ua l  lanc I  
~luiimmmt are more than 25 e~ra-t 
~ .... . 
" I~  im~)retaliun is that iremkle~. 
(the ~ ¢Ii~'~) He  ~ his organization 
besnoofficialpodlinnenthe. "on tachs," Atal an |d .  widespread acceptance in they accept the Darwinian 
matterbeeausomostsclence "Creal/oni~n is'based on public schools is if its theory as the better option 
teachers do not reprd  punching holes in the  proponenta c~n present and would not change their 
..creationism as a valid evoluUon theory., better evidence in support, minds if crealtonism had 
"m~l~ has to be based .li~,nsa~ll e eenlYverwaYpe~C.lr"ye sl~a.an.'~"J i l)nt~'~°[ d m'beenl~ :~sq~l .  empu 
-  .Mormom for , ,+ ' 
MORMON CHURCH 
; " :: , ,AsK  us  WHY WE ARE ,X -MORMONSl  
, . , , . , -  n :IIsENDFOR OURFREEINFORMATION PACKAGE 
" " "  "="  II " " 
,l MORMONISM-CHRIST IAN OR CULT? 
II 
given equal emphaMs 
ANNOUNCING BRITISH COLUMBIA'S 
NEW EMPIDYMENT STANDARI  ACE 
THE NEW LAW 
PROTECTS 
THE EMPLOYEE. 
British Co lumbia 'has  a new law that protects Complaints 
the rights of emplo.vees better than ever 
before. The Employment Standards Act 
(198 I) covers virtuallyeven, i~spt~ct nfem- 
ployment, and sets out clearly the respons: 
ibilities of employers. 
The following is an outline of the major an, as 
affected by the lass'. Further infi~rrnation, and 
leaflets, may be obtained at any provincial 
Ministry of Labour office. • :~  
Wage protection and !" ::-" 
new mmlmum wage 
As of December I, 1980 the minimum wage in 
British Columbia was increased to $3.65 an 
hour for persons 18 years and over, arid It) 
$3.00 an hour for persons tinder.18. 
The new Act stipulates when employers must , 
pay wages, which deductions aw allowable, 
which details must apl:,:ar on pay 
statements, and what employees' rights are 
on termination of employment. 
Hours of work and overtime 
Most employees (with certain exceptions) art, 
entitled to a half-hour eating perkRi even" 
five hours, and to 32 consecutive hours o'ff 
each week[ There are also new regulations " 
regarding shifts. 
Overtime pay at 1Vz limes the regular ate  
must be paid fi)r the first three hours worked ~" 
beyond the normal eight-hour day, a0d 
double time after that. 
Annual  vacations and 
general hol idays 
Em ph)yees are entitled to two w~,eks paid 
vacation after each year worked, and three 
weeks after five consecutive years of ~,ork. 
Most  peop le  who work on any of the nine 
general holidays must be paid overtime, and 
must also receive another daY off later. 
Maternity leave, 
Maternity leave is' a right in this province and 
emph)yees must be reinstated in their job, or 
a comparable one, on their return. 
Up In 18 weeks leave, without pay, r3ay be 
taken. During the absence, all benefit plans 
must be continued, provided the employee 
pays her normal shan.,. 
A leaflet is available dealing with Maternity 
I 
I 
Farm and Domesti(~ work 
There i,, now a mininmm daily wage of $2q.2{I 
for fix'u-in domestics and most agricultv.ral 
.en)ployee~ (except piece-worker~)." 
Farm labour contractors arc required to be 
licensed, mu~t pay t ' l l lp lov' ; , ' l lS  each  week 
• and. in addition, all wage rates mus.t L%.' .., 
disphlyed at the wt,rk-.~+ite~ ' ' " 
A leafl'et is availal.qe dealing with Farnl and 
Domestic Work. ! 
Termination of employment  
I-mployers are required to give mininmm 
periods of written notice when la):ing, off an 
emphLvee. "Fht",t' are: hvo Week.~ for 
emphwel,~ who h,lvt' worked at lea.,,t six 
t:on'~et:utive months; and three weel~s, after 
three years, increasing by one week per year 
of t'nlployn'it'nt to a nhlxiln Uffl Of eight weeks. 
There art, a number ot'circumstances irl 
whi('i~ writtvn notice is not r~,q~lired. 
A k'aflet is available dealing wilh "Ibrmination 
,,f l'hnph,y,nent. + 
.!. . . , .. y-.!/ 
Employees who have a complaint or an 
enquiry should c0ntact he nearest office of 
the limploymentStandards Branch, Minist~' 
of Labour. The Branch will provide further 
infiwmation and assist employees in
re~olving their problems. 
Employee protection 
Emplo.vers are prohibited from terminating, 
suspending or disciplining any employee 
who filesa complaint under the Employment 
Standards Act. 
l£mpIo.vees are also protected under the Act 
from cmpIo.vers persuading them to accept 
work by false repwsentation ormisleading 
advertising. 
For h~rther infi~rmation or leaflets pertaining 
to thr Employment Standards Act. contact 
any of the provincial Ministry of Labour 
otficrs listed l,elow, or return the coupon. 
MinistrY of Labour offices: 
VICTORIA BURNABY CHILLIWACK 
8~1 Douglas. St. 4~40 Canada Way 24 Victona Ave.. W 
Vt~l,,na B L" Burnaby. BC Chdhwack B C 
vt~ 287 VSG 41b V2P 2T I 
3P17. I:I141 2~-7211 Tq2 -i~x~l 
COURTENA¥ CRANBROOK DAWSON CREEK 
q4 IB Fngland Ave Rm_ lit I- 117 Tenth 120 I- hl3rd Ave 
C,,urtenav. B.C. Ave.. S. Daw~m Creek B.C 
~.'oN 2N7 :Cranbn,,k. B.C. VIG 412 
3.'kcS.'N4 V IC ZN I .  7~2-.~31 
41~-4701 
KAMLOOPS KELOWNA NANAIMO 
2~1-.~4o St I'aul .'.;t. #~-!020 Richter St. Z~ Franklvn St 
Kamh,op,. B C. kck,wna. B.C. Nanmmo. "B C 
V2C 5[ I  VIY 2.M.~ V~R 2\4 
374-7 In5 . $1-1"0 I1+ 7..',~¢ 185 
NEON PRINCE GEORGE TERRACE 
3 Ill Ward St . iO I I-4th Ave. 4.r'a~ Lakel,~. A~ e 
Nel~,n B.L'." - : l'rinc~,Geoge. B.C. Ten'ace. B C. 
V IL  5.'.;4 V2L 311o VK3 II'~l 
.~52-2211 502-111.'ii h.~ll la I 
WILLIAMS LAKE 
#.'~-35S. 2rid Ave. " 
lyilliams Lab,,. B.C. VLK3 3W3 
• e, . .lq2-*~bl 
F 
I "Employment $1mMlaNb" . 
• 14RI! ihmgla,~Slnst 
t Via,his. B.t'. VI4W 2B7 
I ' l~,a~, .~.nd nlp., Ihe Iollou'ing k, aflel(s) on II~., nt~v 
l:m[~wmenl .~landanJ.,s Ad: 
i [ ]  Fmpk,vee " [ ]  Malcmd.v I.eave 
I l.mpkwcr 
l I - I  rermmalkql ol [ ]  Farm & l'k,nw,.tic WorLcr. 
Fml,hwnll.nl • . - , 
I ,~amt"  ' ' 
I" A,ldrt.~ 
TheNeW L"" Leave . . . .  . , j  
i ' " Employment  S tandards  Act  
!i:i: B.CABETFER " ' ~P~nceof  Ministry of Britislk Coh l~b ls  Labour 
PLACE TO WORK 
Hon. Jack Hein~ch. Minister 
i l ,  i I I I I [ I I I 
t 
• . . , ' .  , . • - . . 
- ~T  ~ ' " ,  " ~ : : ," , : ~  : ' • . . . . .  : 
. . . . . . .  .""_ - I F . I I I I~( ,F , -h l I I  I t l  ": " herald . . . . . . . . . .  " ni~" ~""  ~""  '}  ~ ''''~" . . . . . .  ' n ' J . . . . . . .  " " h ' "r" ' " "  . . . . . . .  J . . . . .  = ~  - -  " . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . .  ~ ..~ . . . . . . . .  0TTA (C~P) 0t- ~ tbe ~o~.save~ , d~ve~d ha O~wa 
....... :: ........ ~ .... . :; ~, .... ...... ~ ~ e ~ h w ~ t  ~b~e mem~ one leas ~ ~, very euy  i 
. . . .  ° ' ~ ": . ...... ~ : '~  ; - "~,  ' " . . . .  - " " . . . .  i 
~ ' l ~ i l  ; '~ : ,  :::i::!:: ' , r *'I : ' :L ' ITm op0mime about it mdd~ . . . . .  ~ ~ a reset 
• :;; ~ . . . . .  I - i • i h i";'~" "" . . . .  " :~ ~'';'~" . : ' ' "  :;" ~ ~M~U~,  the eo~uy N)0UtZ0tmnmdmmM'is"  /Local"nvl~mnmtdeps~. 
. . . . . . . . .  / - , .People have  become ~ e 0 ~ a ~ e a ~ a o ~  .maermg tmpJemenun8 ,- .. • ,  . :  i~.AA,,".  I . ~ l ~  A .  • "e:. , . " . . . |" .. , ; . 
, . , w  uvuummv ~U' ~=:~ '" ~ . . . . . . .  " ~" r n = ' - - ' ~ ' "  L ~ ' " ' ' r ' ' - - ~ - - ' ' "  ns :best  seller _ . , . -The  ~ ~ ~  
~a~~!~ !~ e~- ~ d ~ o f l ~ , -  ~,t  ~ ' t~- - -  m- ,~ e~ l~a~r~m. : - i . :  :  .~: -"~- :P~bel~'Lt~.~tt   '~v lo .~. l~ l~ ~led  " .~L : I~  " . ":': .... .,*;...: ~ ~ , ~ r ~ ~ -  
tminly pr~xluced a great amid abe wrote tho book afler strikofildgbyignminatlzeir :Fielding. -,-had:': nt i le . '~f~;~wbe .~the  .ma~or .wus~ "our. :tarket .~.~ooo. ~.M~re~, ,~. . '  
money-ranks, mklnahera~wbetwuthe bech~roRds, mM ~ommy response ~om eamad|a~,;:~l~'go-~ia~be-b,~.',.paP"~ ~mmofp~m-aymr."mld coUe,~ed~proW 
I ' e~,aTo~iowr i to r  worst thing that could Goodbye.,issetlnFlorldaand publ ishe~whensheofferod .selllng novelial~.'bdt,:her Under t l~em,  home- -Curry."Over~,OOOtoameib ipmymh~i l~(~- ry -s  
beppentober. Califarn~a and makes only 
"I can never re-rend the 8lancing'. reference to 
book without cry~. at the" Canada. The major 
nod." Cmmdlen., coalrllzdi~ is x 
Boomtown 
TORONTO (GP) - -  Llho 
m~ rock =T=~er m=p~ 
~te=z~t lo~ xcdalm, abeb 
1 ~ldof  of Ireland's The 
Boomtown Pal l  iovea to talk 
~ e ~ x ~ a ~ a ~  to sueeees~u~ehu 
a~eAm~eanma~twS~e ~ me'aura  to-a~rad 
Mzebesztru~tt'rioh. amUce amo~ yeug ~a- 
"Cartagena Uz~. ,  ~0'  _ mKUan writers. 
= . . .  
Rats made mistakes 
sagacity with a puaiam, repeat he suecem of The what they llke, nothing 
Their U~d ~ last Fine Art of Sm'focina. Butif. lroMremdveat'alL 
ye~a The Phn Art of a b,nd is  8oin8 to stay "Causda+ at ~ hun't - 
s ,~,s ,  wwl~Uooo~ to~etber, you always lmve to MithesedzutaclestogetUng 
~ bee be~ ~mmed ~ 
U~i~dS~. .~ amd uursely ~- 
noted ba Ca~da, Im I~ the 
JmlpotwUh her-le~ ~ 
Klm Mommy C ~ .  
35, amid rec~Uy 
ti~t she woeld rather be rich 
than famous hut Kiss 
Mommy Gocd~e promis~ 
to 8tve bef beth fame amd 
fmtuus. 
sho naval, foUp~S in the 
~ia  d]lf ,  r~mer ~ I~er ,  
~stomperls~a ~ m  
f~  Bell amw. 
A local inHlmtlen 
mms~durer" takm 4O per 
eamt of the mcyelM p~per 
end the nmudnder Is sent o - 
wi~ ma~7,  ~-~ean 
hthiacmmlry.Tbeirsin~le, move on Illd ~ yonr y0ur |O l l the | .T J t  ~ Who ~ ~ . 1 
the broalmp ~ • almut his amceemm -- but- I Don't, ]bUm Mmda~ -- ~,~o. - _ l~l~atl~.4oatonlol~yhql 
maxriaae, a eus.~x~ battle mmtien the early mistakes about • mms ~ s  ud; the important hm ~:to  Ibton to your ~ a ~,, for I~P ,  Bal i  mop am mern atom, not 
far the children and the in amveyin~ his group's statement to  police - -  th~ is to i~eue  / ~ofmmle 'SCa l~rato  u~z.  
attempts to start a new life. ima~e and be becomno one brouahttbelarmmictoAM f i r s t . "  . Geldof says. - " ~ "qho lmNf fam,~~ 
~and~I roduem~eof  , I t 's  xIWculeus,'-' he 'A  rocent 'ni~e-cUy ."~omedey, i tmymmnwe ve mane K s i l ,~-e /~,~Isa j~= 
~lat~tprdblems--chl ld  h sU~."Wo'reslfllpaylng Ca~di~ to~" to Iromoto beve'am-a~Umeeofslx--, ev~jw]here"els~y.iGeld~ eff0rt by Bell'skOml~nY, 
Idd~l~bya l~ 'e~.  forthmemistskm, almst tbe/rfourthmlbum, Mmdo ourm~va--l~twewmtfall m eue ln~eou~z lm. . 'M  md;S~P.A.R. Sysle~s-On- 
Even befoce the book was five yenrp .kt~." Bongo, which 'owes m much toto the hap. 
to regsaemid ldmunew " I t ldnk I 'vea!ve0upm America, fine. We.Mma!y em,~I /~ l l rm~ , 
make~dX),000fro~tbeule ~=n~ma~m~_ p ~ a  wav~ a~. to~e~u~'s  Ameika,"ho. amls.'"11~ey. Ime a .~me ~ to ~, ~ eo~0~ 
of ~pe~ck  rights, a film James  J~m mv~ -- ~ ~ ~ .- . have v~mm'h  a : " .~ .  Nodh Amedea,  but we'd ~ ofi[i~ds gave their 
qZim, b=kclubulmamd ~ a ~ m ~ ~ a e ~  Aend~,-uUmta~,]ithe l~d '~ inmdio - -  mv~a~m~oamr~m~am t~ lnm~i~d,~l  ~1~!  
rights. She is a]so and hdUal (~Irom to brlng perfdrmer whine wlSornm rlng up ZOO People and see. mzW~ce." Pollution P~)be, an en-  
~og on tho film scr~ fer them to Nmh Ammiam- ~ prem~e and facial 
a-movie plamed by Sam atlenfl~ were far. f rom featur~ dre.w fr~,que~t . " " - ' ~ vtlrmmMmlMagmey, l l~,~0 
" i l  s , | @.  to ' conduct a pubUcity GS- I000GX " ' ~ ~ ~ ~ ~ 1 Jr. up l i~ :  '- nompariaans, iwlth' Miek' . . . . . . .  , ' , 
g~O, OOadvamceforh~ocxr ag~n z~se  I their U.S. ~ew bona fide iitars to star- Twelve. handicapped *Relmble4-cyl~l~r~4-~tr~z; *Mag-st~lealummumalJo 
• -  " . . • " ' pe~ma~nldOI~mm~ .DOHC~,g~,T  ~ ~ ' , .~z~ 
Im~,TbeOtheWtmm~ , z'e~o~ Company .marled v~.newwave'mu~. " " - m'., ' ' - ", , . MMJ,~]~Ip~'i~ze&4OO~ - Slotteddualhontdi~ '-, ~PlushcustommL 
m,, Mo-,,,y .~od~:is ~ rat, ~' ~ rock In many s~n~, :~, Qr~i~Q~' l l~¢- I  "~ I I~  square-metre . ~,cycllng . b,~": , :..:,.W,-,,,-z=,~d~=tm_ 
tbestm'yofDm,naFamunde medla as a promotional atrilds~ todividkml suec~m . ~ . u ~  .F..~-z~'~=~oa~,... 
a~l theco~mhor l f l re tab~ ~ ]a Tormto, the WINNIPEG " i .  government ham-eomnds-. -~,,.yaa~,.~bZelo~.,- .19~0"GS-,~x~ol~,~. 
adrterVictorCk'emymteroit, bnndwaaintroducedtotbe (Cp) - - l~a  Macdameil' and " his ~a~la~md~wl~m : ' t~g~earsh°ckswdh " mo~thunli~t*dmileag, 
• " " 4 damping  ad jus tments ,  wananty . "  sw~peberoffhorfeetamd pre lbza  d ia lec t ,  aben- . "B~we'meqm]s ,~ '~ Dye ~"be  ~ ~ indecmm~. Mamweg Him- the employment o f  the "S.,~.dW,,.,~-~,o~=,~.~,~,  : .: 
Mze.~lZ lP lp~tn  domd wa~bemewhidbwam ke~oomr~. lk~u~FiaMro ,  appo lnbmentusCanadas  des, ms. with piomm'b~ a handicaPlP~, :In other 
mmhal~merr l~e .  ! .o~d only b, fo l low. ,  ~eof ,qxbm|d .~a l l -m~ audlZor-,e,~,.al by ~ ~  approach to ~p~c l~. . ' . . , .  ~M~qN~I~IF#~.."''~'-"----I'~=L- /i~: 
lq i l -U femxttnmofbo~ There Were also ~ a t  d r .~  ~ . . ~ l~r~er  ~, ~r  ~ tax doom.  pxb~e amem to be me . . 
.and 'IV movies. But execrated a~unta from Ichooi on Halk~een ~ the Vancouver office of Tbia is ,, 
abroad of oulxqnous con- 1975. 
cer ts - - . rawl~erwas  once Rand0 Bam~o -,signals a 
thrown into the amfisnoe --  s tp l f l cant  eba n~e in 
amd tow~ couocg erdbm~es 
w~h to Um day l rOb~ 
cmpi~ snm, p. d~b~"~d 
aeeounlem =dd th~emmt 
be e4bero bauer quMlaed h~ 
- o 
vut  'in,- ful~e," said DavM CmTy, 
provement over .the. the -city environment 
trmditioe~lr01e of am and~or director. "0/town b • 
- - l imply ~ mat a ml l~d e~,  we~ So/ a 
See the  fu l l  Su]~uki l ine  a t  the  Anmml  Skee~ 
Ma l l  MotorcYc le  Show M~rch  208,21. • " 
r uo[ nzunmmr 
Flektina's uncanny knack 
~ wptur i~  ~ U~ 
he~ book abe~ the pack. 
Vkt~ is a demlmer]~ 
l~ l iamis t  who fries mbUy 
-,,,a ao¢ ~ #ubtly t~ eamlron t lxm h'mz plkyiN; h, their 
b~ wife'a every move. Tbetr home town d Dublin. 
erluments over in- It was not the stuff from 
amiequnotialdetaib such as ' which leaende are spewnod. 
0ze dreu Dnous will we~x to 
a l~rt~ er wbetber me 
shel/n~d's pie was made 
with len~to I~Sto er tomato 
woce noem ridiet~us but In 
n i t  merrl~es tlme am 
I~a 'S  reba~ s~t  
Victor's control goes to 
u -n-, ~ m  Ira" hair tint 
h'enz ~ ~ bioxxlo ~ 
to adravdwmry bloazde 
WnM ~ auknn ~ I~a~, an]] 
~ bet. buamend, amd 
beraeff, she etW has  a 
mtwsto kinoUt~. Then, wUh 
~s,- nbe ehot~ o~ me bah" 
end bibee am wlmt ~ hus- 
band calls her Amehwits  
Fb~lly, the cmmtant 
an  Vkim" provno 
~o muck and mbe.ka~;  
I/m, ml r  to ~ a l~ter 
batUe. - 
I'o outalde~, Victor's 
metlmm lave seemed im- 
. l~adde~be Im m l~ul~e 
rm~U~ up rJb~racter 
~ zo tmtl~tbat be b 
atine feilew who somehow 
al0t Ii~bed to a stranse 
womtn siren to bizarre 
behovt~. 
The ~d~e ~uSS~ with 
a~ me but ultimaUdy Siva 
Damn ~ud~ly of Adam and 
sinron, ~sed Zwo amd eve. 
And because Ibey emerged 
at rou~h~ tho ume time u 
pusk rock --' with a .mMe 
tint all~m l~at smlh~ with 
the ropld paei~ rw.A - -  
North American radio 
~ m  ~ tbei~ 
mudc. • 
I t  mattered l itt le that 
Gek~ mM ba~l tack]M 
topical material with a 
Uim~te verve and musical 
maturity no ttnir nd~queat 
albums. They were cat- 
• epriaed n '  punb, ~ to 
Udsday they pey me prke of 
lhat In~amy in Ibe U~S. 
MeamwMle, Cansde amd 
tho rear of tba world ham 
, , ~  me ba.d'a,~,~k~ 
F . 
Q 
musical directio, n. Many lhe  M&OOO-~-yeer post he era'Rain-number "o4' dollmm, s~ia lmlndMC~y comneJl.", 
expectedtbemtofo~k~tho~r Will take qp A i~ Z," but W we~ a l~t  on a g iven ~e~[ty ,  which a~noded t I LES  LTD.  
commerciaUy su,~ceuful president of the InsWuto d IpeuLlk~ct,l~eakL " " Provincial Sanitation'a ~ 4 4 4 1  Lakeb6 031~0a 
~d]ast ] ,m'w i~an (]mztem] Accousto~ d " " uz t raet lbythn~eyem,  s~-  • 
m~mdb~ piece d.  ~ Cel.mbla Imp,  ' Headdedthatllmdmmn's • . 
work. Instead, the a lbum "is 'X qx~e out about govern- perhrmaoce  he~ed ex0amd ' . " . - . - ~ : 
• themle~tbe .oMce and - - _ - _ - - - - _, d i f~ a re~ depmxtore to m~L . . . .  
nor him, I'm sure;" says And  that, Gomld0ed with rmadtM In m legislation In -~ , . , . .: . .. :. • 
~n ,w~ W"~i .b  "~ " . '~ ," Fl~e~s. " .  ~ education Od ex- 
wa~s, 7oar am~eem' ada over. S00 chartered ac . . . .  . . . . .  
~roq) d ~  oR ho~, weg emmUud~ dme m w~ ' " I  wo,'t i=tenao~ 'a" 
- you pleue yo~,sell,'" .says submitted as p~s ib le  ~ , "  he laM,. . 
GridS, m fo81n~ to,!~.her rqdacemenbs for imtd~l~- became tmusl ~1~ b~ ' SACRED Tirx DAY'  ' • ' ~ ' 
w~bo once .wroto for "Van- I~  Jim ]i~tcdooe~ the news mecl~ I re  oo~ HURT ADVENTIST  CHURCH• 
nommr's Gem'gla S ixa i l~  ."l plan to .emUnus in the alwaym what  he  ~ to PARISH - ~ ~  ' GOD : 33ei . . . .  O f :  
am~paper. "It would kmve style of Jim Ma~U,"  be tl~ mat  of'tba auditor" " " . l~der  ' - 118-1113, ' -  Ihmereed R .L ,~ 
hem quite easy fir m to said Dye,-. who credits ~d 's rq~.L  , ~ S~ m ~ 1 • a5-TM~l ' ' ~ lR~Df l~ 
' Tm~ " S~'vlcesi ,~r.  9:30 a .m. .  T imid ,  ILC. 
' ~ l h  School (Sund4y ' ' M0-1SII 
! 7:30 p.m. s~)  . . . .  . :.. . . . .  
i~dgr ( Iw  ev~lhg lY:00 o.m. Warsllip :. ~ 10:00a.m, . '  • 
SUl I~MNSN Wed. 7:30 p.m. A~f l  SumkySchml  
9"**~. . l~m.  L , . Bible Study I~wm' l~ l  R.L. WhIM 
I i : l | a l . ln . . .  " . . : - I I :01 l .m.  • 
• : :' ; "  . . . . . .  " ¢Hl i t ISTIAN Morning Wor~lp 
' ' " REFORMED 7:30p.m.-  , : "  • 
mr ~ 1 ~SE CHURCH ~ E ~  W ~  
" " PRAISE Slmtl~Slro01l~l ' : Prayer SMvlICI , 
, " ' • S l i lwmAv~ . . . .  ' 
m E~.SW,~ ' " : 
l~ -~ lS  ~t - ,1~7 10:00 o.m. LUTHERAN 
• • Sunday School. Ter r~ CHURCH 
iO:30&m. '  I :~0p.m. . .  . Rev. Herm~nH~las 
Sund~y WmdMp . B.A., M. DN. ' 
Thurs. 7-1:30 , Wershlp £~rvl¢o 
$:~ p.m. ~ " • 
E ~  & Instn~'llon Worship Sm'vlc, ~ $1mdm Slnmt 
- UPLANDS - 9:45 a .m. -  St~nday 
q i l~  ' / THR BAPTIST C~urch S.ch0ol . (K in .  
• .~ I~L ,  SALVATION" O IUNCH " '~" dergar ton  . th rough 
j ~ .*  " • ABY  PaRle' ~Lawk " IduH) . '  
~ | P ~ W d I A m .  ~1L~t~1 11:~ a .m.  R~uler  
V L15-MZlO r C~rnor ef Hdb l l  Worship Servk~e 
mvlN.lr l~mas (He4y C~mmtmlon first 
9:45 a.m. , Sunday o f  e~h mm~) 
SUNDAY SERVICES . Bible Teaching , .~mfh'nsmllm 
~.30 &m~-  Smld~y Kh~l  Sunday ~ 1 y ~  & ~ ~ ~ 
11:00 a .m.  - Fami ly  Nk~rrdng Worsh~p Servlw ~ to I~  ~ taxi wwzh-  . alp 7:30 p.m. 
me ~'me three d ~ r ~ ?  . T:30 p .m. .  Ev ,~ lc  S~0,m and emm, s~,y"  ST ~rmm's  
tbem disappear " , , ,~ , . r , , - . , " . . .  . "~°~ Smlvall~ M""  - * • ~ ,u- • wnonesoay |:00 ANGLICAN 
. • , ,  I R i l l  Vf_  A  AI . _ ,mm ,s k. -  utc, • 
,-me, ~ ~ ~, ,  ~ =" ' I . .~£. - . , ,  . k  " . _ .~ .  L~_~mrwu,  uv i  . , w~_oHe . r~v  . . . . . .  ,~r,,Amw,.,,,~m ~,Z , . , ,Amm 
• md , : 7:m p.m..  I, mllas* ~ ~UpImMs" 14S~19 
- .  I WAHN  YOU ABOUT • " . . . . .  
Mdlplped. town without a 
. - I YOUR M U M R i = R  ONI I= :i:/.. :' - -u , , ,  • . 
- - "~ . . . . . . . . . .  - . ' q,,JL~. | =~,~"_.___~.. . - -  ~ ,__~_ '~mm=wmm -- w m ~ m  ' ' - " ; 'X lON " CHURCH /~.  ' - - - - -  : - 
qmemm~zm'mmeoo~ Phone I ~ N G U V !  " uM~n'"  ~ Lad le  Av,. i.[~iqln _ ~ ~M~.. .  _S~, l¢~ 
di0Ud]m Dogna'a ~ to iWiAN.y .~, , .n . r  ! U l i t S i l i g *  - : ~ i$ i~ ' l l  ' &1S-~14 ~i~t  v :3goml~yCommunl0r  
amd " , . . . . . . .  M.Oiv . . . . . . .  .w ,  
4iWCalt Nereh , fo r  her  . . i ZJ IM I~I ' I i  I . W  . . .-, :- ~ndWSpedmaadKMIk ¢, , , ,~. .w, , . .h| . .  ' , ,~'.~.-~- . . . . . .  
• I l l l l l l ,  * l l~ lml l t  ~ .*  IO  ' ~ n u ~ l ~  l l l l l  I / l l l l  s J~ I I ,4P  i i11%1 • m ~11~. " : s ~ • " " - ~ S i l l *  ~ iP l~ l iU  ~ - f - I I l~ l  I I ~ - - I  I I ' - - J - - - -  l i  I I  d~ • 
• " ° l " * . " " ~ - ~ |  Y"  v . ~  ~, , I . .  , 7"  I~  P" ' ck i id rmtbat~w~lh  ~fnmgnny in loml~,  - , . ~._ __ : . . . . . .  i MmNngWer~lp  -, Nor~r  -GL S I I :00 ,~pmFhW~mm~nim ~ , i / 
I 10,-TN Nondd, Pr~ay, March20, 1901 / .  . " " . i ~ -~ . .  . / . .  " " 
' • . • , • . . . 
r u " . CROSSWORD Ih '  
FOR SATURDAY, MARClt ~ , l~ l  S Dm'karea IZSailor DOWN 
... ,,u. ,Mars  ,Create I Murder ' 12 GreeUng " 
Wbat~"dddayw~I  SCORPIO IVUaUty aSalutaUon ZTramp ~4Touchy 
row ~?  To i ~t  wh't ~ (OcL Z)ioNov. 21) • 
my, ~ ~ f ~  Yoummy~ta~ut~or~ i ~  O ~ g ~  3 ~  ~ .... . " .i~ ".~,i " 
~- , i~y~l i~ ' " beai~m~med~ou'r~bout m~d~mebed~'s~ nn~i  Cam sOilm~it ~ ,~ S~:,._ ~ . ,, • -- .i~. * "~'" ' " , 
- II Yeinlin n, iVl l  ~ magnify woes now. Give lilloleinoue 5111rge • S0arefor 
yourself a break. 15 Mmi in ~ a 0peruUe :~"  - '. i . (Mar. 21toAW.19) 
Bespous~fies In axu~c- SAGrrr~uus ~ Gem,s s~ Oklahoma feature" - ~ - D~oro~a . ' 
IJon wiUi doee ties could (Nov.~ioD¢~:.21) --..~,- 16(bldaln~ ~ 71hmnled " l l i~ l l  . 
pmoccuppy you now. Bew~- Youn~yaUendason%~vhat ITThin& in Law smllm sBei~ 3xrU~yp~e the  WIZARD OF ID  
to do more ~ your couve~U~ party. Friends m An ~ ,  ~ Wand~ ~Change In 35 ~e '- : 
share.if necessary, could involve you bfUleir pro- ' " 
TAURUS blex~. Curb a tmdl~ to be Lq ~rlxl " rulingfluilly 15 ~In i~ l l l~ f~"n l  " '~ prnpetl~ - ~ . .  I' i.~ .1.1tp_.,lt~. ,,4Ny tt4y TO F,Igl~ 
(.~pr.10tolllly,n) ~ r~ le=,  m~ame~- ,ness  " • ,~  . ~  ~ TA' / , I .~ .~ 
You may be in a worki~ CAPRICORN -uvm~ Zl u° ' ' ° '~  ~ " " nuldlble . . . . .  dincourse'~ ~ e s ~ r  ~ 
mood today. Smze ~ you (Dec.22toJan.19) Avg, id l t lont l Ie~ign~i  li.Oomeout~ 
~udde k~over a ~  ~areor maUe~ preoccupy ' " nuance 
fr~n U3e work wee~ Be you. Try n~ to sUfle your own 23 Greek k~er L ~ P ~ _ ~ I S _ ~  ~Af f i rm 
GEMINI on your nerves. Guard ~ ~ ~.c1~ 
you may i,mr Irom-- old ,~(lU~m'i,S ~i~.,J~i ~ " 
sweeUleali. ~me ~ you will ( J l l .  10ioFeb. 18) 
M~reycx~ time ~th a Po~l~Le deh~ or c~mpli~- l i  SmKlpitl~r IWA.~IS~H~ENL?A iP l  15 
parent or ~nicb up ou ~ U~ likeiyinconm~lim~lh l iTer•use.  ~l~_J~J~lS~T_l!~eljC~IH+~e_i~)t 
i~li~#liilx~, ix~vel. ~ pr~eitia] in-law ~ ~ range 
C ~  ~ ixe~em nmy arise now. Main- MUnwavm'ing IAINIE~SrrlI~IIiE{I:I{ ~ :  
(Jime21toJuly21) toinharm~y. ~ -  Iril)llmgoddess ~ 4 , ~  
A ckimesiic project may re- PISCES -- B .C .  
quire ~ ~raUon of (F~. i9 t~.~0)  15~ IS Dam:~- ~ . ~  -~. " f - " ~m. To~e~,~ou'u=~ Youm~y~vo=.,~- ~ .~u,,,~to~'.p.u~. erm~mto ~- ~.~i~.~:~m~ ~ I , . l~e~, / ,~m~ smP~_Pm/.. .~J ~ " 
morepm~r~thanifyouhan-dlethetalcl~.~ell, aloanorfavor.Yourowncm-h~sabeutas~naafr~endf°r l , 12 13 14 5  16 17 1O ~'9  II0 I,i ~" -HL~ ~J~l  ' " J I T{~l l fd i~[~,{  i~ i~ ] ~ C ~ T ~ 4 T ~  I i .  " 
I ~ ~ ' ~ . ~ :  I . t l~  ~.~ aU,~ nnancu  Um~ts I I I I II!111 I I I i l l  I ill { I . - - ~ , ~ ~ ?  
in a m~rimll moocL Some c( you YOtU BORN TODAY are ira- [15 
willt•ekleamentMeballe~ge, agi~tivem~lelever. Yom" I I I r l  I n N" I  l, 
ml~ to ~ , . ~  and -"~ ulill "r'l i" l .IL_  I ?IF_J1. (Al~l.l~toSepLll) "~r et i  some forms ~ ~ Ufe. in . 
I is I ~ I ~ I I I I l l  '~ I I I ~13o p, .. ~ .L . .~L~. .  ~ Smioue may rlmege .on an bldne-~s, you .l~in mieceed In 
I I I I I I. ~ I I I I I u , , , , , , - - , , . - - ,  I t  
ug. , to pu,c  I I I " I'1 I I'1 I I i t  ~ ~ ~ - .ui ,~.. I ,~.~odoweUin I ~ I I I I P ~"  I I AN IMAL CRACKERS : , • 
imiinadownmoal, a~" i c ,  ~ n ~ ,  ao- . ' • 
toc i~w~.  ~ ~ . novaUve,  you're capame ol 
sw, , , , , ,  .~ ,ums~. .  . ~u~, .~~ , YZTX FX , .C~ zv  Y - - -Y ,CY  .V~., 
_ with true hm~ts .  Don't .be 
~ m,a~ ~s me ~or~aL  G J .  N v r, y o N the  AMAZING SP IDERMiAN . ' 
(Mar. 21 toApr. 19) Watch bl~fl~ too. 
Velderdlys O r ~  -- O~ FJkGER ANGLER Po~C~g ~GT~# ~ "'~" 7 L 
lpided•boutadmelie.ma.y (Oc~23toNov.21) u l~ eoim~lis s i~  ~ IR0Ui ,e m~r ,~ ~,~r~ = ~ . z 
• 
IApr, ~O[OMayZo) - - - iw  ~ f~- m ,,-,-,,,-~--;--- 
, o i t i~  l ,~  to ,,, ,e .~. So~il ~ie i ,  .~ . , . ,  t, t a " ' ! l  " 
(May~ltoJune20) ~ in theh~ew~-  
You'd ~ wme ,or to mix . . . . .  .~ -~ . ,., , \ ~ i l  ,~  ~eP~r~,  
rmauuc - - i  are Career interest, are ~ l l a ~ ~ r ~  
~ to i=~ ~ ~.~,,.~,.~ ~ r  -o . 'u  DOONESBUf lY  ~ .   . , -  
• A . . . . .  ~Ic~" (~. . . .~  ~ ~ ~. . .  i. ~ , . ~ l .  i . ,  ~ ;~" '~=' - -~ , i v ' - j~- -~"~ _ ~ . ~ t ~ w  . . . . . . .  
W ~ f o r ~ ~ .  Travel is aeeenU~ hu~ • -------~ --- and l i l ~ l ~  eslanflal0 i idrongiy eb]oct to .~ ~ ~ # n ~  ] I I ' ~ , ~ ~ N A ~  i i ~ i ~ r ~ l ~  [ I 
~now.  ~ ~ acflv as '~zlrre . . . .  ~ ~  - ~ l ~ I ~  ~ 
,emlnmydOsandhaveSoenhll~ilymarrlddforo~rl / ,II ~ l l  'i 
. . . . . . . . . . . . . .  #~ ~'~.~'~"~'~ , , , . . .~ . . ,~m~. .~.~, , . .W ~.~. -~" i l l~ ' '~ ' -~,~+ ~ ~"~,- i~. '~'; i=l  
ue Iousauou~aun~n~ PISCES ~r~-"@ Id~lography. It I I I  delightful hol~y .~  I i t ~ ~ I==:=:===; ; l l t=;a l~ ! ~ ~) 
~U~favored~U~i f  You don't (F~-~ ~ ~) are'~g~d ~, . ,~ ,mm,  o ,m. t~,w,o~i .~, ,~, .  ~ ~ 1 1  I ~ I ~ "~ acq~lrml an Imprm~vo i l i~  et ~ • l l /~  ~t ~ ~ I h E , - ~ Z  ~ .ff ~ . ~ ~  
~ ~ l ~ | l  a.~lmllla.~voukl~mlmll~bl.. N / ~ r ~ y ~ n ~ . i , i i . l ~  ri~t; I . / i~ iAL IL / J _ I  I1' ~ / l#~/ - I  l t ' l~  
.en Jo~le .  " U~' - -~C.  Wa--~h aredi--r"-::'t- larflstlcio~necondMandffmcoeff~Jd; Theymell•k~ 1 ' ~ P J l - - ' - "~ ~ ~ - - I  ~ - L ~ - - ~ I  
mam~ are .p- YolJ ~ TOnAY ~ ,...cuysu.cam~eco~.ho..o,~ng~cmr~o~," ~.~ r '~ I L ~4 v"  ~-  j ~ r~ ~1 ] 
unlike you go criticize •ny medium that requlrm Iggolhor- 
uo,. l~d to ue. ~ P e ' " ° i "  ~ ~ You ~ ,.~o=e~d ",|my. - - '~  ~ti. ic i~l  ~imur~. ,,,,..rid mmoniu~.  ~mt , , - i . . i  m ~.  m,  BROOM-HILDA 
. ~y. - ~ In ~r l~  , forU]ehaue.W•t~hmnaUd~, that measures up ~ year 
fe re~es~thoU~ " ideals. Oar  Ikl, i'm 0~d m.ud  Mm" l lnd  ta t  fousd I ~, 
FOR MONDAY, ~ 13, 1981 " lop l lmr iW" hddaql nude picIum d m i ' -  i l l -  { , 
i k ,  lp~d - bat I •m no l loM I i  I n i m nd I I  0o { ' . 
~li..to~.lgl ~ sconmo ,i.,311z ' o..,,,.,~ ~ • (~  ~ l~N~. l l )  IM  m iv l  Wilt I m l  d 8 i 
sense aids you in Romance is poldlde, but ~ loci and bey, emc ia~ N "tMdld" Iml "c, l aW'  
I ~ v o r s .  Y~may you nmy i~  ~ ~ I H I i i l l i n !  i l l" 
~e"  fa-lty ~c~,  ~ Be ~ su~pidous and more / ~ . i l m ~ l l l .  . " 
• void undue skepticbml, trusting oi others. CluMron 
Wei ib ld i~m amelully. ~'ed youe undersia~li~. 
(~ .~to~Y~)  ~ SAGFFFARIUS ~ r i I :  Vouhaap lnt~ lN~ra l i t~0v~r  (Nov. 22 to Dee. 21) 
Younger friends are You'll come up with ti~V*wsalmoulolfK4ilo~omldmmlion~~m,d 
~ f~ • while, but vli]nmble Insighls now. ~ Idllwl. ~ l ~ ' l m ~ k l ~ ~ ~ m  
y lmay~i~Ues  let l ' s  negativity ~e ~ l o r l i l I M ~ r l h ~ l  
liter. ~ l r e  lllplml~ve yOU. l~va~ ta~ks vnU~ frielltS I am ol l  who dill SHOE . ' 
now, are favored. My fotber wu • drifter, nevw hold II lob f~r ~ mid wo 
A career development ~ i ~  olfltefomlly, h d l i t l e l ~ i ~ i  
~ t i * I t o ~  lit" Y o u ~ ~ , ~ a  I w l l ~ d i . - I n h l h ~ ~  I '~ l~ 
/ l ~  ~ ~ are ~ may ~ ~m~ to md,  etlr~Uovod Khoot, Into I hod to q~ nn tho lore ~'*dmto 
You're able to sell wLn over. i you're on the go hi work ln o r l r  to ko0p oil of ~ ~I~mr .  
yOI1R~, rlsl~ U"ack. • I . . ~ l .  ~ l i ~ i l l - -  
(June~ltoJu~22) e ~  AqUARiUS girlli~llhlrllandplmtlforl~illol~ ialdcacl, cinanld•nd 
(Jan. M toFeb. 18) v~s both moflmr ~nd fMher ~ my shdurs ~nd brMher~ . 
Seek ways to ~ I t '•a good Ume to seek a They ~l have good ldm now und are do~. we~.B~ ..- i '~'~I ' ~' 
your ~ .  Tidl,q wilh t '• i~wtoeI igessyo~' t&~ ~lelmllverlowolxlollpliliWicklmllll!iidliL i .  
• ImU ,nO lu l s~,s  favored. Overcome ar~a tolbmeinllarge.TikeUicee wmlIImll In i r  If ~ know. - No R i l l l l .  ~m,I ~ u~t mean suc- 
i ~ i • ~  EducaUonal md~'s  are l i ~ l l l l m  
borne Improvements. A emlpitzed. S iuck~/~l ld  
rdaUve b,s seed ne~s ~r seek f~anctol add-  or meet " HAGAR the  HORRIBLE  ". 
U~dnnM~dp~e.  Deer Am i :  t-v~rk On an oeke t l  emp~ ap- 
e ,ear  • up old • . "T'F4~ M ~ U ~  ? . -  ° m/mdendandLa~. Share ~ .  ~ i ~ I  I Yson•d~l l l lMm~f l~t~ 
~ i  ~ ~  d ~  u h ~ i ~ .  E~ ~ ie"~- i l - k i l . "  ~ i  ~ M ~ ~ 
DI lbes~Mywben~l  field. Seff4uffl~ent, you ~ r I / ~ ~ . ~ v l l s ~ l ~  
i o I ~  ~ need ~ ~ iook~pn~.otnol,.llpoo~om-01prnm'inli'md " ~ 
mlml to l l rove  In- to lheater~mdar t .P i l i~  ~ b lhWoa~lout - l l l l l i~ l l l r~ l i l~  I 
- . . - . - - - - - -  ikoL 
u~ ~i , l~a ~l m,a~ lle wUi. ~ rmy ~lo ~ to . l i  H.i., ~ • ,=wi  ,wm.~ • . .~ l  i~" ~" ! 
hq to to i l  • chance, y o ~ Y o u i l I ~  • : fed st borne M Ube u~dd ~ i ~  l l / i d l n m m .  , , . - , -  I 
~i , ,~on~m~. .  ~ .  , ,m~n.  ' " L I 
_ . . . . . . . . . . .  . ..................................... : ............................................ : . . . . .  - ~. . . . .  : . . .~ : .  . . . . .  _~_~_., 
The Herald, Friday, March ~,  IN I ,  I~  11 
.,.--'i 
,-,~lfl l l l l l l!~lll ~ s  To  g ~0~ ~. .~N~ ' l l l l l l l l l l l l  
. 
. "  + . 
by Brant  Parker  and  Johnny  Har t  _ d l~(~ ,: .  ~..,.. 
.. : ? . . .  .- : Throw your • hat in io .  - -:.":' "?L" ' '  " " L ' ": ' 
• users, that  i l )  l~ l  .; ...... ~L,~:::~'!'L:W" ~' 
" .~  those idle .item~. The  '. " . '  
vou,ad wiin b,v you " " : ' " * - :~ . ! ! '  :~ L - : ' : :  
many i bonnet . . . .  ;. :. ' .  ~.~ ::~ V, ~: .. - 
by J ohnny  Ha~t  , . - " - :*~ . ,.:~.~.~;:.:i-:,,M, ,: .... 
• ' . : , ~ .  ~- ~. :~: :  . . . ,  
• . I 
by Roger  Bo l len  , .... ~ , "'~ . . - -  Adveftisin~ items tdr 
i ' " ' . . . .  ~ in Ch~i l ied ~ould : " ' 
= ~=WO[-  " " " ; ' i i  : : i v  ~ much es ~.  ' ; : : : ' : : '  "; . . : . . :  . : . . :~._  
"' Je  . . . .  ; ' Th ink  of a l l  those . . ~- . : .  
I !~C~.  I .#¢  . - -  . " int~r~.ting ixospective 
- 
y Stan  Lee  and  Lar ry  L ieber  " . , .  
~: " "~"='!  ~'~"" . . . . . .  than Cl 
I p ,nch in  9 penn ies  . . . . .  ; : : ' ' :  : i 
I nexpens ive  .to Umo : • .:~ ' : . . : , . . ,  
w i th  81G.SPEND~R":  :-  
results! 
• • . ,  "~! ' .~: : : , : :  i .  
. home on the range, yOu " 
:" :~ " may just find one in ,... ~ %..~,o, , ; .  
i ' l  ~ /~a~A,~'~ I I  I .~n ,~omA~, l  ~ .~v.~ MI~'  Cla~i f ied ldwi l l f in~e , ,  • . 
I I :~-~I !~ 'O~X I I  I ~ I -" "" -.- " "  
,. ~ ~. . . .  ,: - . 
• ...t~:%'i~:.ou~ oi- th is  wor ld  .. '~ : - . i : : ,  : 
"' , - : "  r *"~l i lu l ts ,  . . . . .  Ig~cm can ' t  beat  • "" ~ " ~/;./~;~;" ~'~:~ ; ;" ; '" 
i h i~  ner|h Want 
by Russ  II Myers  - ~,-. ...... , -  ~ :~ . -  .: .  
• l l . l l l q~ AW:~T ~61N1~1" A . . . . .  ~ " . ~ ... 
" ~'~O~THtN(.x'~ ~ I~ lOT I ~:(.101"A " 
• - "' :,:'"L: 
OiilOOm~ ~ ".',~. I,,~P! I I 'NEgaTe .  I ~~.~'~ ~' ] I  ~1 . .:i.i~: ' ' ' '  
~o =p i to , .W=tA~ : ,. : , :<  , 
can do e .k l t  i f  I :  "- ' , '  
l i nd .  wi l l inl  t l i l l i o  . . . . .  
search for" inu l l i l l  ' : 
items,' Imnounl l  your 
. me~l l l  to  l l~uUlads,  , :' , 
by Je f f•  MacNe l ly  
by  D ik  Browne.  
~OT~ 
...-.:,,i~ 
. . . . .  ~ '~. .  
~i~, , .  . 
~-~.  • .¢LASS~IED 
AOVERTISING 
O[PAR[MENT 
sell unrented l imit ,  • 
if thllt extra cmh L- 
goes to  your .  held, " i i  
there 's  a who le  
s tor ihOuN of u I~ Is  " C,- . .  
of fered d l i ly  in the  • . ". 
Went  Ads.* P l l¢~ e ', ! ',~:; 
Went  Ad  i s l lny .  • : . : , ,  ~ .  ~ , 
. . " : :~  ~7~. .  ~ 
• . .~  :.. ~ ;  ; ::.:~ ~:ii'~i* t:.' ! 
DQd~-Hemld Claulfled Action bne 
635-4000 
~/jZ/7~-,.:::~-X:.~,,:.:.~.--~;.~,.~.~:.. ~ . - :~: : .~- , . , -~- . . . - , - - . -  ~..~-..--....:.-:~.-...~.-:....-.~-...~..:.................~.......-.....~.-.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
| | '  I ;" 





a.vl l  salvago 
tklS-:1779 l td .  
' Ask for Harry 
We buy scrap, steel, machinery, bat- 
terles, aluminum. 




MILLS MEMORIAL WEIGHT 
THRIFT SHOP WATCHERS 
Mil ls Memoria l  Hospital Meeting held every Tuesday 
Auxiliary would appreciate at 7 pm in the Knox United 
any donations of good, clean Church Hall, 4907 Lazelle 
clothing, any household. Ave. 
items, toys etc. for tbelr 
Thrift Shop. For pickup 
service phone ~15.s320 or 635- 
$233 or leave donations at the 
Thrift Shop on Lazelle Ave. 
on Saturdays between 11 am 




provide assistance with 
heusehold management and 
dal ly l iv ing activities to 
aged, handicapped con- 
valescents, chronically Ill, 
etc. 




Available to elderly, hen- 
dicapped, chronically ill or 
convalescents -- hot full 
course meals delivered 
Monday, Wednesday and 
Thursday. Cost: minimal. 
Phone Homemaker Ser- 
vices. 
635-5135 




meets Monday evening 6:30 
CLUB pm -- Unlted 
meets every Tuesday night basement, Kitlmat. 
tit 7:30 in the Skeena Health 
Unit. For Information phone 
635-3747 or 635-4565. 
BIRTHRIGHT 
Pregnant? In need Of sup- 
port? Call .BIrthrlght 635- 
3907. 
Office Is NOW open every 
Thursday 9 a.m. - 9 p.m. 
No.3-4621 Lakelse Ave. Free 









Ak.etlngs - Monday Knox 
United Church 8:30 p.m. 
Thursday Mills Memorial 
Hospltal 8:30 p.m. 
Saturday Open Meeting 







N~0nday- Step Meetings 8:30 
pm Lutheran Church. 
Wednesdays Closed 
Meetings 8:30 pm United 
Church. 
Frldays. Open Meetings 8:30 
prn Skeena Health Unit, 
KIflmat Genecal Hospital. 
Al-Anml Meetings - Tuesday 
8 pm United Church. 
Oo you ever need help in a 
hurry? Need a tab d~e or 




63.S-4,S35 or drop in at 2.3238 






Is ~ to the public. We 
have macrame, ¢lUilts and 
various w(x)d products. 
Hours: 9 a.m. to 3 p.m. 
Monday to Friday. 
RAPE RELIEF 
/Ubortlo~l Counselling 
& Crisis Line for 
Community Servk:es hldox 
Coming Ev~ I 
IqOf l~  ~ Furn i twe • ~ l i l lnCes  
Elrms 3 GITO~e Selle 
Eng~gementl  4 MMorcyc ln  
M4rrloges I For ,54141 N~rs¢llleneorJI 
O~0i,uorlesl t For Re/11 MfKe l I I~O~t l  
C l fd  of Thonkll I SWap i T r~ 
In Momork~n 1 For Hire 
A IK Ik~I  10 Pt'tS 
Perl~r~l I ! |  W ~  MI$Cel LMII~US 
e u ~  PePKmII 14 /~iwl~e ' 
Fog~l  : • • 15 - - .Md lc~l fy  f i r  Sa~e - - 
LOSt II Raceme tot Eenl 
H~lh Wonto¢l 19 ROOm & Boe~d 
S i tuotk~ Wonte<~ 24 I ~  for Rent 
ProOerty ~ Rent 25 Suites for Rent 
TV & Stor~ 211 Homes for Sale 
/~Jl l ;¢l l  l f~tr~m~Me 29 HOllieS WeWItlK~ 
30 Wonted to Rent S2 
3t E~rees  Property 54 
Pro1~rfy ~ h ie  ,,x 
Bu~ hess O¢~or l~ l ty  ~_ 
34 A~Omg~itoI 57 
35 Trucks me 
36 Mobile Homes .W 
31 Tenders IO 
31 Pro(holly Wmtod 61 
• 39" A l rC l ron l  43 
M :. 41 L iens  .:. 
O F ln lnc I i l  65 
44 RecreMIor~ll Vehicles ~L 
41 Se~rvlr.es 67 
41 Legel I 
49 Pr~N~s~onoI| 4~ 
50 Livestock 70 _ 
CLA IS lF l l  D RATES 
LOCAL ONLY 
20 words or less S:0G I~er InMrtton. Over 20 
words 5 cents I=er word. 3 or mar l  coheecuflve 
in ter f l~ l  S1.~ I~ltr inMrllon. 
REFUNDS 
First ir~serllon charon for w~lrt~er un or raO~. 
AI~IOIUIIly r~O re~uflO~ l l~er ICI fled ~ let.  
¢OEH ECTIONI: 
Mmlt he mehe betofe M<ond • ir44rtion. 
All~wa~¢e Carl I:~ mlde for only ~ In¢orrKt 
e4 
BOX NUMISRI :  
II.00 hlCk ~.  
Sl./S melltd. 
CLAS| IF I ID  DISPLAY: 
llstL~l IVII I I IDII ~n  r ip ,  est. 
NATIONAL CLA I I IP l IO  RATE: 
211 Ceflll p~r Igste Itnt. A~lnlmum ChWge IS.~0 
per in ter im.  
L IOAL  - POLITICAl. in l l  T l lAN I I INT  AO- 
V I IT I I IHa :  
.~c W liflt. 
IU I IN I I I  P IR I~NAL I :  
~i ~0 per IIn4 I~ff mo~fll. On I minimum h~r  
¢OMINO IY INT I :  
Fief Rote I~.~. 25 ~S Or 1151. maximum five 
~ l ts  
OSAOt. iNa 
DISPt.AY: 
NOO~ two days prior tO pt~l l¢ l tk~ day. 
CLASIIFIID: 
11 0Q am,  On Day hrevIOUI to ¢10y Of I~ l l ce tkx l  
~O~lr  to ICrldly. 
Al. l .  C l .A I$1P l IO CAIN WITH OROl l l  MImr 
fllem IU I IN I I l l l  WITH AN I IT& IL I IH IO  
ACCOUNT. 
Sl fVl~l  ch#rle I f  II.$e I~q I l l  N.S.F. clteqlel. 
WIODINO DIICEIPTIQNI:  
NO cnergo provided ~ lebmlt~lKI wtlNn One 
morlth IS.00 produ~tl~ cl~erge ~r  wedding OI~. 
or eflglg~metnI htct~res NeW1 Of Wllddlnge 
Owl"lie upe} rK l lV l~ orte I~h IT more after 
event $100(I cNIrge, with or wtmout p~:tore. 
SUh|Kt to con<hmtlM;On heye~e In Nvence. 
Bell It9, Teffoce, I .e .  HOME DELIVERY 
Vldl  |M9 Ph(m~ 43113S7 
h T k 
( 
¢LUI I  FI eo  ANl tOUNCI IM I I IT I :  !-50 
Notices 
Births S.50 
E ng*g¢,ment~ S.S0 
Mlrr Ilgls 5-.q~ 
CYoltuorln S.S0 
Card of Th~nkS 5.50 
In ~ 1  t*'m 5.50 
PHONE Ik~L~4~ -- Clol l l f led A l~i f l l$ l f te  
Oepartmem. 
SUBSCRIPTION RAT l l  
II f f~vO O~$11r I ,  II11 
Stogie COPy 25¢ 
BY carrier mtn. 13..¢0 
By Corrler y lmr HI.00 
By Mell  3 m. lL  2S.00 
By MOIl 4 mfrs.  35.m 
By moll  I yr.  ~LN 
SemlO¢ Cltllen I yr.  30.00 
Brltlefl Cocnmc41Welltrl l l l d  Uf l f f ld Stlltell of 
Amert¢l  l y r .  AS.® 
Tf~ Hefel(I rtq~rvell the rl$1W ~ CIOl~fy 
W~IOr e~lxOgrlMe I~KII I~I I  ~ tO l i l t  rotes 
merofore end Io Oetormlne ~ Mc~lon. 
The Herl ld rellervlts ~ right It) nlvlse, ~ l l t ,  
classify or relect any im've f IMme~ I~d to 
retain, li(Iy ln lwer l l  cllrectlN to  t i le Herald 
RePly S~rvlce ond tO rel~lf IM  ¢ustmnor the 
sea DOl0 for me ~v l~t l t rmmt  ~ WX r~to I . '  
Box relPl;es On "Ho ld"  ln t t r~t lmls  not picked u9 
within 10 d ly l  Of exhiry ~ ml odver l l lme l f f  w i l l  
De destroyed vaN14 mMIIn E IflldTIKtlm'~ l i fe 
reCelvN. Tr',o~e wlswor lng Box HymNs1 
reqtR~tIKI ~ ~ ~ O1"1111111111 of ClDCU~IO~I to 
lVMd I~1. A l l  c l l lm l  Of m II1 8(1' 
vertl lemento must be ~ lv lK I  by the l~ l l lmor  
wl l l f ln  30 days offer tt~l f l r l t  I~ IcMMIt .  
It  i t  agreed by the im'v~rt lwr eq~enlME tea  
t~ II~l)llit¥ of the Hoflil el II! t~  IqFtlW of 
failure tO plJbitSh MI odvMI I lW~ Of" In me 
event of an error ~ge~r lng  In ~ mlv~l l lemm~ 
ml  Wblt lhed sltoll be Ilmlhlt:l to f i le I~u l t l  p l lk l  
tor the ~or t~ of the io'vorn~tog t l~Ke OCCUI~t'J 
by the Incm'rlCt or Oml f lN  ~ oflly, ~ 
~e th l l l  be no I l l . l i l l y  to my cr~llffl~ glX.~thff 
man th~ IMmo~)n! pole for I~/¢h e~'~trlleJ~l~. 
Azlverlltem4.nt~ must camel,  w l l l l  the I~1t!11~ 
t'~:dumble Hu~qlm R Igilt$ ACt whkf l  rn~ ~D~ll 
• dvortls~ng tttot cllKrSmlnMes egelnld 
per l~t  I:L~cOUllO of hie race. ro l~,  I IX, COlor, 
nationality, ~(:eStry or ~l i . : t  of OelOlfl, Or 
b~:etme ~ age Is beh~mrn 44 4~d M yell .  
umese ,.e con~u~n Is I~.llflesl by • bane fMe 





Classified Mail-in Form 
Your Ad .............................................................. 
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Address ............................... 
Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phone No. of Days . . . . . . . . .  
Class i f i ca t ion  ................................... Send ad a long w i f l l  
cheque or  money  order  to:  
20 words  o r  less: S2 per clay DAILY  HERALD 
$4.S0 for  th ree  consecut ive  days  3010 Ka lum St. 
$6 fo r  four  consecut ive  days  Ter race ,  B.C. 
$7.50 for f i ve  consecut ive  days  VgG 2M7 
ALANON • 
ALATEEN MEETINGS 
Mondays at  Mi l ls  
Memorial Hospital at 8 
p.m. 
• Phone 







Funded by B.C. Dept. Of 
Consumer Services. Terrace 
Communi ty  Serv ices  
Building, 4603 Park Avenue, 
Terrace, B.C. V8G 1V6. Free 
government sponsored aid to 
anyone having debt 
problems through over- 
extondlng credit. Budgeting, 
edvlce avallable. Consumer' 
complaints handled. Area 
covered - 70 tulle radius from 
,Terrace Includlng Kltlmat.! 
Terrace office open dally 
2:30 to 5pm Phone ~.12~ 





hosp i ta l  equ ipment  
available for use In the 
home. For more In- 







-_ ...,.,~p~rLGroop . 
"~ P.o~ i; ; f&n;at~; suppor,, 
concerns-- call Darlene at 
631.1723. Everyone Is 
welcome to our monthly 
meetings on every second 
Thursday of each month - -  




Saskatchewan, Is having e 
reunion for al l  former 
students and staff, 1961 tO 
1981, on the weekend at 
JuM 12-14, 1981. If you have 
NOT been contacted or 
wish further Information, 
wrlteto MRCI Alumni, Box 
0042, Saskatoon, STK 4R7. 
P ro . reo Is t ra t lon  Is 
required by May 6,19111 and 
there Is no guarantee of 
acceptance after that date: 
Don't miss this chance to 
get together with old 
trkmdal 
(nc29.2SA) 
THE ANNUAL GENERAL 
MEETING and election of 
officers for Kltlmet Com- 
munity Services Sa¢lety will 
br held Thursday, April 2 at 8 
p.m. In Necheko School 
l lbrory.  All Interested 
per~ns ere Invited to come 
out end get Involved. 
(nc17.~I) 
THE TEREACE COUNCIL 
of the Catholic Women's 
League will be holding 
thMr Annual- Fall Bazaar 
on WecMmlday, Octolxlr 21, 
IN I ,  from 7 to 1) p.m. In the 
.Verltos S¢I~oI Gym. 
(nc.24MI 
SUPER GARAGE 
• lAKE SALE 
Saturday, March |IM, 9:30 
ll.m. te3 :M p.m. In Car- 
Union Hall. (Old 
Elks Hall on Sparkas St.). 
Domitians - -  saleable 
:Items and bake goods 
wMcomed. Also pop cans or 
bottles and beer befflm. 
Drop off at the hall Frklay 
Mtm' 7:30. Collodion can 
be orrlnsod If rlClUlred. 
Call U I -~  
er  I I$.NM 
Proceeds towards colt of 
rending two Terrace 
Bowling Teams to National 
C laso l f led Prov inc ia l  
Finals In Cranbrook. 
Inc¢=0M) 
REGULAR MONTHLY 
Meeting of the Terrace 
Fester Parents Association 
Is being held Wed., March 
25 at 7:20 p.m. In the 
auditorium at Human 
Resources. Please use the 
slcb entrance doer. We 
welcome all Interested 
persons. For more In. 










Tickets --  S3. Senior 
Citizens--12. Sponsoreq by 
House of Praise. For 
further Information call 
13S-he; 
(nc~TA) 
SUNDAY, MARCH ~1 -~ 
Day Hike to Copper City 
via CN tracks way and 
return - probably v ia 
logging road behind 
Terrace Mountain. Approx. 
I miles. Meet outslde 
Library at 9 a.m. Weather 
permitting. For further 
Information phone Vlckl - -  









E..toan~.Nalljl~..~s~.-,:~ • ;. 
-~ f~:~- .~- ;~, r~)  -~ ~ 
THE TERRACE Figure 
Skating Club will be 
holding their ice Carnival, 
Saturday, March 28th at 
8:00 p.m. and Sunday, 
March 29th at 2:00 p.m. at 
the Terrace Arena. The 
theme this year is "Around 
the World." 
(nc-27M) 
LENTEN SERIES-  St. 
Matthew's  Angl ican 
Church wilt be can¢luctlng 
a Wednesday noon hour 
Lenten Series on "Ef. 
tactlve Prayer."  Com. 
mincing Ash Wednesday, 
March 4th and continuing 
each Wednesday neon to 
Apri l  8, 19111. Place: 
Anglican Church Hall, 472~ 
Pork Avenue. Bring your 
beg lunch. Coffee and tee 
provided. 
(nc27-3A) 
Jack Cuak Sclm~ 
EASTER LAKE • 
CRAFTSSALE 
Sksona Mall, AIx'll 4, 9i30 
tlo 5:30. Eastor INnkets, 
rugs, hanging baskets, 
bekad geo~ etc. 
SPRING 
DAN¢Ei 
Seh/rckrf, April 4, 7:30 to 
1:00. Bond: l ied /Mmmrl .  
Plsce: Thernhil l  Com- 
rmmlty Hall. Buffet lUPl~r. 
Tickets: g20 I couple. 
Avail-He from Flovvars • 
hn Carl*, Jack Cook School, 
Terrace Inh,rkx~ Spm- 
oared by the Terrace 
Assocloflm for the Men. 
tally Roferded. 
(nct~4AI 
LEARN TO MAKE 
beautiful gifts and new 
ways to brighten your 
• home at me Easy Cr~ts 
Workshop sponsored by 
Crofto Alive. You will learn 
tlhe InexlPonslve, sosy and 
dsceraflve crafts of paper 
toe (3-D pictures), dome 
tren~T~k OOOp (kcalling 
and wondsum[ng plaques. 
The ~ will be hMd 
Sat. Mar. 20 h'om t2 noon to 
Sp.m. In the Rlverk~lge art 
wing. YOU may view the 
crofts to be made and 
reglsh~" 41t ~ Rlverledga. 
Fee: I t0 (Includes 
matorlals) Enrollmlmt: 1S. 
For more InformMh0n call 
432.776S. Remember -- 
Kltlmel's Arts & Crafts 
FelffvM Is Set./b~ly 221. 
(m~S-~M) 
ATTENTION Artists • 
Craflspeoplel The Terrace 
Art Association will be 
holding the 16th Annual 
Aids & Crafts exhlbltlon on 
April 25 and':26 In the 
Caledonla School Gym. 
Forms are now avallable at 
Northern Craft, Northern 
Llght Studlo, Terrace 
Model World and BOG 
Grocerles. The closlng date 








offers a spring course In 
Bus iness  Eng l i sh  
(B .E . I . )  The course 
should be of interest to 
persons, needing a 
review of grammar and 
letter writing concepts. 
Topics will Include the 
sentence; parts of 
speech;  bus iness 
memos and letters; 
Ixlslness reports; .public 
speaking. 
Start Date: April 6, 1981 
Time: 7:GO - 9:00 p.m. 
Days: Monday • 
Wednesday. 
Fee: $40+ I~x~ 
Total H~i's: 40 ~ 
"Place:; R(mm :113, '*~Ad~" 
mlnlstretlon Bulldlng. 
The Reglstror's Office 






Because of heavy 
enrollment for the 
January Classes the 
Business Education 
Department IS offering 
a special class In: 
Ik~klmmkmg (ACC 1) 
• This Is an Introdoctm'y 
course Into the fun- 
damenta ls  o f  
bookkeeping. It Is 
klkntlcal to our regular 
day course and requires 
a considerable number 
of home assignments.. 
Routine profit end loss, 
balance sheets and 
payroll calculations are 
included. Completion of 
this module carries 
credit towards a Nor- 
thwest College Business 
Certificate. 
Students who have 
Wevlomly compleled 
ACCLI may enroll for 
ACC 2 since both classes 
will be conducted by 1he 
Instructor at the same 
time. ACC 2 Is also 
klmdlcet to ,  our clay 
programme. 
Studmto shmld haVe. 
acceea to a ten key  
adding ma¢hlm. Anm 
of study will Include: 
Accounts Fayoble; 
Accounts Recalv~Me; 
Cash Flow: Bank 
RKonclllatlon; Promls 
Promissory Notes and 
Adlustments. Com- 
pMtlon of this module 
cerr lu  credit towards a 
Northwest  Col lege 
6uslneas Certificate. 
Starling data: 7" April 
Tiros: 7:00.10:00 p.m. 
F~:  ~i0.00 + book 
Days: Tuesdays and 
Thursdays 
Place: Room il3, kl -  
mlnbtratloo Building 
TofM hours: 44 
Registration will be 
accepted at the 
Reg ls t rer ' s  Off ice 
ImrnecllMety.. 




Will prepare fresh or 
smoked sausage from 
game or domestic meats. 
635-6091 
(am-2-3-81) 
THOMSON • SONS 
General Cootracters 
Sewer and water con. 
sections, digging, back. 
filling, septic systems and 





Specialists In Fireplaces, 
Housefronts. 




















LOUNGE STEWARD-  
must be bondable. 
Renumer  at lon  w i th  
qualif ications and ex- 
parlance. Send resume to: 





person to sit In our home. I 
child. Days, Monday to 
Frldey. Immediate stere. 
Phone 638-1.996 attar 6. 
(ctfn.11k3.81) 
HELP  WANTED:  
Required Immediately 
reliable and experienced 
person for muffler, tire and 
broke shop In Smlthers. 







College ~ an  Immediate 
qxml~ kx' • ~r l ty -  
Mofntenenca person to 
an avm'ege one.day 
Mds  on parking totpatroL 
Id~.l for • semi-retired 
person, t~ omrmn.y  to 
work ac tua l ly  on night 
shift so~rl ty and l tudmt 
sscurlty will i i i o  be 
offered. Day shift lobs oe 
Mndyman or 1redeemeR's 
hllpar my be Included. 
Inhweatad parties may 
apply I t  t~1 Glmral  Office 
Rsceptlm desk-- g:00 o.m. 
to 4:30 p.m. dally. 
R i l l  of pay will be $1.73 
Whom'. 
Applications ont by mall 
shoutd be to lhe attention 
of: 
/dr. Vk Wnn,  
FacHIIla 
Nmllmlst 
Cmmm.v CMk  
P.O. BUx~II 
TERRACE, R.C. 





DUTIES: -- Admlnlster 
affalrs and programs-  
Advise the Tribal Councll 
and Its commlttses on 
matters under their control 
and directions --Acts as 
the Clerk of the Tribal 
Council --Administers the 
finances of the Trlbal 
Council --Acts as a liaison 
rand Public Relations Of- 
ricer for the Council In 
malta's of Administration. 
QUALIFICATIONS: - -  
At least the equivalent of a 
grade 12 education - -  
Maturity and Management 
capab i l i t i es  
Knowledgeab le  and 
famil iar i ty with the 
GItksan and Carrier 
Language and Culture, 
,SALARY: Negotiable 








Eurocen Pulp • 
Piper Co. Ltd. 
KItlrnat Loll ing 
Division 
has an Immediate 
c )enlng for experienced 
logging truck dispatcher. 
The successful candidate 
wlll have a thorough 
knowledge of logging 
terminology, plus be 
proficient In directing 
drivers, analyzing truck 
flow, communicating over 
the radio end telephone, 
driver or loader experience 
an asset. This position Is 
~Ituated In our Kltlmat 
shop. 
Interested persons 
are Invited to submit 
their resume In strict 
contld~ce to or call 632. 
3191. 
Mr. B. Nerblrg 
Rir~msel and 
Safety SaW. 
K l f lmt  LegSlng 
Divbkn 
EUROCAN 
PULF  ~ ~, f : )APER 
CO. LTD. 
P. O. Box 1400, 
Kitimat, B. C. vac  2H1 
(el-:~M) 
WILL IUI, BYSIT In my own 
home. Kill 'ksen school 
area. Please no children 
older than seven. Phone 
~1S-4496. 
(pT.30M) 
I~OKKEEPER-  Early 
Graduate • Fraser Valley 
College, who has su¢. 
cess fu l ly  completed  
bookkuparo option of 
office careers program. Is 
leaking for work. For more 
Information call 635.3~L 
(c343M) 
GIRL 11," would l ike 
bebysllflng Job. Has token 
babysitting course and 
wrl~ g(xxl with children. 
Phone 625.3975. 
(cS-24M) 
FOR SAI:E: GSW McClery 
6 cycle autonwtlc d ryer .  










m . ~ ~ : , ~ . ~ . _  . . . .  _ _ ..., 
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I f . .  
I 
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C&C SHARK 24" sloop; 5 FOR SA I l :  .3. bedroom - TEN ACRES treed l+aF0e I~4 GLENDALE -3 14xmEENDmhome.Set WEWO4~LOLIkETOSELL Z°DELUXETrlpleE t977. --~'~'~- 
GIANT , ~ ,~kr ,  mor lne~,  " home. Close k ld~oobl and ~ ~ , ~ ~  ~room mobl leh~ne up ln loca l  m ~ C ~  Imm~y:  14x70 Man c o .  T w ~ . ~ ~ I ~ ,  .,-. ~++ 
GARAGE propane stuv~, outbom11, dlewntmml. Pbone'klS-TJ19 properly, dril led :well "furnished OrSunfurnished. schools.  bedrooms,+- trallor.wllh 7x17 Expalndo. 85gel. fresh walor storage ~:-.* 
SALE Excellent condition. SS~00. after ~.pm. water system, ~wer, wtthanBx12addltlonsetup large kltche~ freshalr Two bedrooms, two and excellent condition. - 
Saturday, Nard1 21st.  Phone 631.1600. (cS.2SM) )hme. A-frdme" h0use, in local Waller court. All 1 f l•eplace and 5 ap- bathrm)ms, flrep~K~ ek:. Phooe 635.3014 eftor 
10 a.m. Evaryihln! (c3.20~) 3:1x:!4 wide. 20x12 side klrted in. Priced,to sell. plian~s. 638-1147. OlfersfuS3LN~.Phme'klS- weekdays ,  anyt ime 
must go. 4714 Me. SIX BEDROOM house Idditlon. Two storey. Some +.l~635-5406eftor p,m. "-, . .  . (p20-2~M) - 4010. weekends. 
Cmnell. 15' LUND tull canvass. 70 cln+t~ tn hnmslt-I ,n,4 ootbulldlngs. Excellent . " : (p3.23M) . . + - +  - .  - (c10+20M) 
(p2-21)M) HP Johnson and ~aller. ~-hMU=+" ~J  :P. ' , ,k, , ,  f l lhing, hunting. Moun- ~ . . . . .  
L " peeps, depth sounder, down ~'v~'l~l; ~ i i~ ' ; ' . ' l~ : ( l~ :  -~" 1111110o91; + :aS0;000 firm. +.. -R  EvE ,  UE' . ; : _ . .  + .-- •_'.++. mbbila : :__ ; i+" !~ •wf lh  12x41MOBILEFInlehadHOMEad. ~ +~" 
rlgg~r, crab trap, end~rl, Phnn+'~_~m -! "...+ ~..: +; PhOlW .40~2312. : - homeS. . . . . . .  l~rll+can ~I+"  Mlle,, "_:,.+-Ivv°' . .  mmol l i  " I P ' 7"=x1~ m ~oI , - ;  " " 
" - - . ~  - - - . ~ .  . ' , ' . ,  . . .  : , : . - .  • " .  . .  I~"  WlO0.  ~ _ , .1010 . ' r ' * .  . . . _ __ : . , _ _  ,. _ 
life ackel~, watersklsaed . 1(p10.~4~ ) ~ . ~( . IP~)  ,,-~-.atelvor as m~bage' - ~sxmg~4g, m, Pneneam~. 
~ . ~ f l r m .  P~ - : + " 1 ~ " ~ ~ o r ~ l . ~  5 ; ~  ~ ~ . . . .  1 I FOR SALEI I~  :11"6'; WANTED:  WATER . . . . . .  
635-6475. ctfn-2-341) (plO.2OM) F ~  Cast ~ . 'E~'  FRONT lot or,. home. 
Condition. Phone 63~-19t~1 , I,.liclhl~. RsplyM Box 1289, 
,~m I l l  
(cS.23t.q " . CENTRALLY SITUATED 1 _. . . 3~c 1289, ~:+:--. 
I .t s.um: s.s °+-  
- - + - = alter 6 . . . .  :: care of Onll ,+Herald. 
1911 .DTI75 YAMAH& house. 2 bedrooms, I I~ 2 m I " I r + ' " I+  " " " " -" " (c f f~. '11~) . . - -  " (P4-20,~M3,10A):'~+~ 
• , i .  ~11 ~ 
rno~rcycle. In eXCellent lul l  . - part : .  finished 
"+" ' "  "-' "'-ram,ram' SRLEr'' ++ 
D~ Suzuki m ~  ~:~ In ~10ed. FUlly fenced. FOR SAI.E: ~ s  an • . . + 
ixodkmt condHlom S400. ' " . , . . -Phone  6311-17 , " - -n i l y  ,++Martyou~ . E f ' ~ Q  ' 
Ph<mo 635-3231.. " alter 6. own buslness. Complele " . i  
(p~23M) TOISC CRAWLEI tractor (c3-20M) "commerclal gym equlp- " ~ -~ 
condition. ,Must soIL • ~nt .  31 mar ines  & - : " .  
638-1477 after 6 HOUSE FOR SALE: ~ lockers, in excel lent ' -  . ' ~ . 
, . .+  , 
- . 1974 AMC HORHET 
p.m. lot with "work shod. 2 omdlfl~z. Price $18,000, or H*" "' " 
• (~ IM)  bedroom 'ba~mnt  and 4at .o~.  Phone 63~$361.. " ,rn I I  " "-'! 
~ ,  hies. To vk~.ph<x~ - (p'JO-31M) " I "  " ;" , , , . .  + ~-,, 
bWween Spa and 7 pm 435- ~ .:-+ 
WELDING RID - 1973 For 35~.  ~ "  +:T 
1ix21 FT. Wi lED and F351 340 V8 4 qmed, new (p3-20M) r.- 
Im le~ c~ln  m Iklds. ~ekce~mSml  ~ rI ~ ~  ' 1 ! ~  ~ his  new mob i le  ~ATI~WAI~N .... 
to offers. Two large ~,  ~1~ aux. ~ . . . . .  V~,  304  ¢u . in~ automat ic .  P .S .P .B . ,  ra~. 
petcages-S30ne. Hlrvest tank, 40' amp Hobart 
l ~7~14 miles. Radial tires -- l~200.'May be 9old dryer  - $25. Gir ls wi lder  2S0 ft. cable and 1W6 DODGE MONACO 
" viewed at Skeena Auto Metal or ihone Mark " blcycle. $15. Old fuhloe~ compressor, w.1O hp ~tatlon Wagon. low " 
hathtub - 130. -" Mlctr~ll lrt lmgl~l,~00 ft. mlloagl, P.S., P.B., P.W. (13,q-454~ "~: 
(p~MM) hose. Ung almost new. + . 17 ~teCoro41s. Good befoPe6.  _ ..i, 
Photo IM9-S7441 alter 5 or ~mdlllo~ Phone 435.3520. - ' -  ....... "" 
ONE TANDEM horn  write P.O. Box 415, Kit. NEEDED l i tAPR IL  19.3 (pG.27M) " " ::'- 
~al~.  S $1 J  or belt w ~  B.C. or  4 bedroom ~ :  Call  - " . . . . .  : ; -  
moved. 14100. P~ ~ , j * 
,m ,. ,m s, oc . . . . . .  : ;  
H .m0 . P,ooe  WA, TED-TO REk"r: - ( mm) corn ECVm.ALSEmVlCEOPCA  A: I 
9013. - bedroom house In or out of l (mt Mmdmvm Soowlly Icelthdkm :"+:_. 
~RSALE:~I~I .~  )1~)  k)wn. Phone63~9121. +" TOYOTA COROLLA lift- TIIw+olmi01tlll~onlo~Imodl<Immrmd144~of11~lezIwln4~IM. ':: 
barrel lnd  stl~(d. One (clfn-12-3.61) hack.5-s xmdshlft. Present mr, umco~m~., ° " =~':.._ I 
utility t r i l le r .  One 1,53 mt~nor purchased new In 
Dolmar I ~  aw. Phone 1971. Mint coal , I ra1 with . . 
I 
435.~131. nnly 14,000 mlkl~Hes to go 1 
( ~ )  for best ~r  over SS,00O. i 
Vlaw I t  ~ Graham 
Avm~e. Phone £1S-2114. i 
ONE OR ~ Bedroom - - . - -v :m~m~mwr,nnwn.  . . . . . . . .  ~+ 
or ~e l l~  In ~e - " "  
• llOlllS:MolalalmmrmlOalMmworaMcmvoesli m a u l  --+~ Ter ra ,  area. Re l l lb l i  m m d m ; m m , , ~ m ~ , * m m e ~  . : .  
2030.VOIGTSLANDER slide ROOM FOR RENT(r.~20~)In working couple. Phone  J ~ ~ ~ ~ ~ - .  . ~:- prolecter. 15me F2JI lens. private home. Seek after 5 p.m. 431.1313. pIrem,sm~r~ evmm mmwy mdicwnymeevr~ maims "2+. 
Treys for 1700 slides, professional worker, male (p10-23M) l.lVlemv~rrol~lClm *-r ,r ++ .. *~" i 
Shx'agecablnet. Phone635. or female, Phone63~-93,14. " 1974 MAVERICK AUTO. ccmw,max~vmr:m-vcscm ' ::~ ;~ 
WANTED TO RENT: 3 Recent $400" overhaul. - J ~ '~ "- 1. ~'" " i 
(p~23M) b ~  house In or near Relldde, m0. Ptm, ~ " I~ l ;~y  U~ ~l l lH#I l ln~ my:  nm,~,+~, . . . . . .  - 
tlmm. AsIoonespoeslhlo. I l k la f l l r  6 . . . .  " m r n l u k ~ u a m j ~ o ~ m m m  " ~ J 
FOR SALE: 24" red cedar References avalloblo. (c3-,~M) ncw,y ~ ~ c,~me ww .I~wm~r.. Acts -, me mu.y  '. -~ 
shakos. "$SS a square .  Pho~J31-13M.  c ~ m o , ~ r ~ u m m m ~ m ~ m . ~ m e m m  i..'-~ 
Phane4Dl.1443. (c10-23M) '76 FORD PINTO. VG. dmamk~.  - " " :=  
• SECLUDED HOME l ,: . d~1S-2175 - -  Suave message ~ nmmmy req, k~ m cam wandwe emm; ~m;mde i 
A I R ~ D I T ~ E R ~  .ml~ west of Terrace. A ~O OR THREE ~ M ~  . " ~ mem~socanct~ m sxmm.~m m* m k*¢mwme im ~'~'~w~ ..~ ~_ 
KU.  Phoni 41~i~216 af1or lititemom'-enditmmSlPmt . . . . . . . . . .  ~nm,v~mm mocha,m- -  mm~ ~ : ----- 4 - - I  " " • O , 'UK~M nome In . . .:(nc.stlh~2:3-11). . . . .  
.d 1 . . . . .  + " ' .... ~ C ! ~  ] ,.,-'ft. ~+-~-~+~+_r~c ing  ~molhll+l ". #h+n~l~.: . , + +  +-~,raebem~zamlmqwil~lortmm0poin1~l~-~m~++ 
• : Ready .~o llve In now, has + 4a0.133S. conorrm~ op uram.oYanmn - " 
~k'llled well, oli furnace, (stf~2il-141) - - m m c ~ y m i m p  _ + =~ 
IIIT6'O&AC 4 Wll4d drive, lois of wood end beams, ~ , m + d ~ , ~ + T )  .: -=- 
1975 ~ Van. ~ one acre excellmt ~RIED COUPLE wish. " r 1 
101Cl~S I lnd ln  RouwoocL dndendro ld .  S37,100. For April 1Mh. Call 435-~J~ +.+ am(, 9as ~ ~FM +Ciwr~m~mmlws~almelmmUee~ilm~; ~ t: 
School bus mice .  Pha~ Informatlon phone632-6S57 ~ $ p.m. cassette. 311 aulomatlc." .... ~m. En~i~ m~s ww •N ~ fe rm mmme. 
Call anytime, ovmlngs. . (p10-30M) Pho~ 41311+1411 offer S p.m. , ~ ' 4k11.149;. 
- , yo~r mi~k:a~m I m' ~ rown~, q~l~l ' a~mu~o ~omlmmam : -~ t' =£ WMIm~Ma~chlSl l l l l te:  ,,. ',- *-, ' . 
_ w . + t  +--"  II eyed dr lvewly,  lanced 1321. ' ; . . . . . .  i~i~ Avlmue;rlrd" Atphone'4626 Grah lm.C IS .SS21. .  .. (mf+]0~) $239 Koitla Tenrocl 635-7/58 ~T~ ~ ~ O ~ ~ I ~ I ~ "  ~ ~ . ~ . r ~  ~ .  1 d . " -- . : d = + 'l 
(p~MM) 117] mL~ ~i TOIl pndkup, mo~m, s~m omo~ . . . .  !- 1111 
- 
IMlow-RllxzkahHlll,~222 . SPACE ~ 6 +m. - P : .h -m~.Pa~n~m ~ ; ..... + .+  '+'  " "" 
. /o0 Veal oowlla Sln~ -~ For ~ m a ~  SECLUDED HOME ~ I~e  ~ i o r  ~ 1 )  • n : ~1 n" " . . : :¢. 
vmcaev~,  S~ ~Y IM 
id~n~ 63S.27N Or L18-$661. ~ t l ~ m ~ l s  rmd'MTorroce xmmmNr:4~m" . . . . . .  .'.~: ' .  . . . . .  . ' .- '  : ~. 
• (Mfn.tu,fr,2.3-11) mlllStartedlS00sq.ft, hmne Mu l t lpu~utce ,  d~k FOR SALE: 197"/ In- '+  : " : ' '. 
Will haw rehJrns. Ready Io height, loading off •all . . . . .  
line In now, has ckllled well, m; truck. 11 ft. ceiling, lernetlonaL 4200 Gravel . . . . . . . . . . . .  :. :<. 
Truck. IV I lT  Detroit I ,~' c Se L, Fc,,~c ,~ 
WANTID: Slngfuw~rklng oil furnac~ lots of wood and Naturalgeshaat.Offlce Diesel. Ful ior l3I  ~ed.'69 +n.+s,, C,~:,.~ +++ 
plf lan 110 share • large beams, n~" one acre ex- space. Excellent rohL  Pmrless loNlng r1991ng I . . +-,L 
homo 15 mlnut*s f•om ,~llent soil. Evorgroons and For Informatk)n ¢MI . . . . . .  ;~ 
kle.lS/TIc~0.gA), optlon~l. 435-~.  C~RE~LSE~ICE.  +. ~.~ , 
p.m. - dlend end ro: S~/,lle0. - . ~ cm~m~m ,m ore0 ~o ml  ~e ~ roI~m~" o~ m~ . ': ~" i 
( ~ )  b 4132-4557 ~l~s .  1971 F~D E ~  VAN.  ~ ~ ~ ~ ~. 
• F,~ -" ( ~ )  • M, O00 ml~ P.S. P.B., ~nec~wu.o~p~u - :'- I 
• " - Ridlal,  . I - cempor lzed  U ELECTRIC ; .+ ,  EXECUTIVE STYLE BUILDING available PAll . $2~00. P lm.  +4~I~20M [ ~  t LTD ~ ~ a ~ m ~ : : l l ~ ~  . ' . + 
office fadlWes f0¢ rent. HOUSE FOR SALE: 1200 31, 11111. Prlmo 44100. Slo~k ) "+~ 
Sm:mlclst~'lo¢Mlon on sq. ft. home.with finished LakllseAvooue.2013sq.ft. . ..;~ . 
I J I I IN  Ave. AvallM]le basement, 2 full INdtuk 3 One floor office or nlt l l l  "1971 DODGE V~ Ton mmu:M,km~smemrmlmm~Sl~m*ml  .~ 
now.,For details phone bedrooms up and 2 down, plus parking. C~lltact pickup. Sl,~00km. 6 cyl., m ~ m m m ~ - - l m m m ~ J + ~  ~.  
Wayne e l "  Bra id  In. Dav id  Lane Lane  Ap:  ;w~msemrt~elrc~m~er~mmcmeemmwwm~m ""  
m large l a ~  lot " standard, canopy. Very RESIDENTIAL- COMMERCIAL 6 • 1~4e led  lad  imEINd l J4  l l41mla  C lml l  i ra4 u l l ck l l  I l l i I l~ .  ,~  IorlnCI " .  4314511 or ~vlthlargegerdenplot. For wlisals, Torri~e. Phone good contrition. Asking - :~ 
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SU PREME COURT OF 
; BRITISH OOLUMIIIA 
BETWEEN: 
THE ROYAL BANK 
I OF CANADA 
i AND: ARTHUR DIESING 
AND: 
JOE JI~.RSMA 




}TO: ARTHUR OIESING, formerly o f~ OIs~n Avenue, In 
~the Olzfrlct of Terrace, Province of British Columbia. 
i TAKE NOTICE that an action has been commenced 
~galnst you In the Supreme Court of British Columbia by The 
Royal Bank of Canada claiming fore¢looure of your interest 
~in the following PrO l~:  Block A of Lot 2352, Casslar 
~Dlotrlct, except thereout Highway Right-of Way, Plan 8131, 
~Omlnena Assessment District, by virtue of written 
lagreemant made under seal and executed by you in favour of 
~The Royal Bank ot Canada at the District of Terrace, on the 
~16th day of June, 1977, amongst other relief claimed In the 
~Petltlon filed by the Petitioner on the 12th day of January, 
,~!N1, In the Terrace Registry. 
/~ND FURTHER TAKE NOTICE that the Court has or. 
,dared that Noflce of the Petition be given to you by this 
~l~bllcatkm and that the time fixed for filing an Appearance 
.:."by you Is twenty-one days from the date of the last 
publleatlen. 
~: AND FURTHER TAKENOTICE that If you wish further 
:~lnformatlon wlth respect to this l.. 'tl0n or if you wlsh to file an 
~opearance, you should omtect the District Registrar, 
!Supreme Court of British Columbia, 4506 Lakelse Avenue, 
~Terrace, British Columbia, reference Action No. 3411, phone 




I"  I 
FOR SALE -"Collectors item 
1970 Mustang Moth I In excellent condition, only 56.000 
orlglnai miles, cornplofely rebuilt for show purpmes 
has never seen winter. 351 Cleveland,/k~to, front and 
rear spol le~ metal window Iowvers, dual California 
Year.tall ight• plus many more extras te~ numerous to 
mansion on body and power tra!n. - 
Must I~ seen to be apprenlated, over $12,(X)0 In. 
vested. 
Only serious Inquiries. 
May consider trade. 
Phane 635-6357 days ask f~" G~.ry or 635-7807 nights. 
, : "Serving f:lna Fronds 7 days a wet~k. .  




Union office requires ~e help of an experlonced 
secretary for on-call and-or vanatlo~ rel lel.  
A wide variety of task~kto be performed Include use 
of telex, dictaphone, telephone, excellent typing and 
knowledge of systems. 
Good command of. English language and 
organizational ability essential. 
Trade union background an asset. 
Excellent remuneration. 
Apply In writing with resume by March 26, 1901 to: 
B.C. Government Employees' Union 
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